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H A B ^ ^ A — S á b a d o 3 1 de Agosto áe 1901. 
) 3 . A . 
] , ! ,ia ea Madrid, con cbjet: ds ofrecsr 
Esto hucí Büp'JCéf cpe S'X * si pro-
posito de q39 España entra á femar 
i <• He ye k alianza franso-rcaa-
Bl miniatro de Sataáo- señor Duque de 
Al aodóvar del Eío, niega que por parte 
España aa haya entablado nsgaoiadán 
g.!| aüfti nunts igsnoia con otras clones, 
Si c-Dbar.ífp, se cree que no tjedrá Espa-
^ermaaeoer ajena y apartada do las 
c .' sües icternaoionáleB. La obligará su 
^odds iLgf Oiráfica, intermedia entre S u -
\ ? el continente én^que l s t a^Ha-ac^ ' 
t a'-minte su expansión, á la entrada 
uy. Maditérráneo, otra ves nudo de rola-
eión t'.nlvsrsal, en cuyo seno pescamos las 
Baleares, clave envidiada del dominio de 
este msr quess disputan las grandes po-
'Qitedaprohibida la r ep roducc ión de 
tos Jslegramas que anteceden, con arreglo 
a l ar t ic ido 31 da la Ley de Propiedad 
intelectual.) 
j Q ü é aires tan írescos se respi-
raa €n ¡a Sierra! 
¡Y que hermosos panoramas se 
cor-iíempian desde aqoellas aUuras! 
¡1 á s t i m a que al bajar tenga ano 
^uo enccntratfte con B>iüano«, T ú -
pií.fís, MaDgf tnsüos j ' Betuneg! 
Y conqne en estas Uanoras f ér t i -
les se f í ses inaa periodistas y se fal-
& Soan cheqaes. 
A l ver looenrrido ea el corto es-
p&cio de qoioce días casi nos ape-
t é c e volver á la Signanea para pa-
esr ei reato de noestra vida en com-
p a ñ í a de los perros y de los puer-
cps j\Daros. 
E n aquellas selvas no hay tanta 
CÍyiUíaciÓü, pero quiaás haya m á s 
segoridad que en estas enorncija-
Pór !o meaos a<U no se e n g a ñ a 
i J adíe bahiando de garant ías qne 
L O esleteri ó de la Í D o í o u s i v i d a d de 
IKÍH animalee jibaros. 
A ÍOÍ3 Mangfensilos y Betunes de 
l a Sierra no se les adnla ni se les 
conceden derechos electorales: se 
k s recibe á t i ros pa?a evitar sus 
dentelladas. 
Loá guaj ros son may práct icos . 
$5^03 fiSfii 
mi 
Reside en C á r d e n a s D. A n t o n i o 
Gómez Arau jo , rieso hacendado, 
d a e ñ o del ingenio "Nena," cuyo se-
ño r tiene fondos en distifttos ban-
cos y casas bancarias de esta c iu-
dad, siendo una de ellas la de los 
s e ñ o r e s H . ü p m a n y C o m p a ñ í a de 
esta capital . 
Hace d í a s que la ya referida casa 
reciioió una curta escrita con letra 
de maquini ta , en la que aparece 
participarles ei refer ido Sr. G ó m e z 
que íes e sc r ib ía en aquella forma 
por encontrarse enfermo, cosa que 
era verdad. 
M á s tarde recibieron una nueva 
j carta en la que el citado s e ñ o r les 
indicaba la necesidad que t e n í a de 
ir á veranear y que h a b í a designa-
uo el "Varadero" como pun to oe su 
e x c u r s i ó n , s u p l i c á n d o l e s t a m b i é n 
que le remitiesen la corresponden-
cía á determinado apartado ó á ca-
sa de su hermano, calle de P in i l l o s 
n ú m e r o (ao sabemos cuá i ) , herma-
no que só o ha exist ido en la ima-
g i n a c i ó n de los estafadores. L a 
casa de H . ü p m a n c u m p l i ó fiel-
mente con el encargo. 
M á s tarde rec ib ió la casa banca-
r ia una nueva carta solici tando que 
le depositasen $15.000 oro ameri-
cano en C á r d e n a s , ó indicando á la 
vez que le dispensasen por haberse 
separado para g i rar de la forma 
acostumbrada. 
L a casa no t a r d ó ea remesar le 
los fondos pedidos, n i tampoco se 
Iiizo esperar la o o u t e s t a c i ó u de ha -
berlos recibido,.con la súp l i ca , á la 
vez, de que le remitiesen la cotiza-
c ión de valores con m á s un extrac-
to de su cuenta, documentos que le 
fueron enviados á vuel ta de correo. 
A los pocos d í a s de esto r e o i b i ó 
la referida casa una ordeu de don 
A n t o n i o G ó m e z A r a o i o , ordenaudo 
la entrega do $2^000 en el banco 
del OariSdá, á nombre del ya cóíd-
bre Vargas, cant idad que foé r emi 
t i d a i tan pronto como se hubo reci-
b ido la orden. 
Para no i n fund i r sospechas, or-
denaron asimismo á !a casa b^uca-
r ia que comprare $15,000 de valo-
res y que los retuviesen en su po-
der. To t a l , $58,000. 
A causa &é los reoientea sucesos, 
la casa H . ü p m a u n ha ent rado en 
aver iguaciones , de las que r e -
sal ta que n i don A u t o a i o G ó m e z 
hftbla pensado i r á ' Varadero" n i 
ha dado orden de n ioguna clase, 
n i t iene apartado ni nermano, y 
qae d iüho t e ñ o r ha recibido too a 
la conespondencia qaa le enviaban 
meaos ta que se c r u z ó con la casa 
H . ü p m a n n para las operacioiiCs re-
feridas. 
Las precedentes noticias nca las 
ha í a o i l i t a d o persona que nos me-
rece entero c r é d i t o . 
| # ^ ; fe. H 
T i . / H 




Los mejores y más duraderos que se 
fabrican en el mundo. 
Trae, además , cada par, un regalo en 
efectivo; exíjase. 
P ídanse en todas las peleterías. 
Unicos importadores en la Isla de 
Cuba: 
C 1310 V ali 
Í 5. W m 
SO.-301 
Varios sfeQores hacendados del in te -
r io r de esta le la , interesados ea todo 
lo qne se relaoioae oon el progreso de 
la sg r io t tUara del p a í s , enterados de 
mis esorifos poblioados en el DIAIÍÍO 
DE LA MARINA , animados ao só lo de 
la necesidad de arbolados que e e t á a 
naestros campos por efecto de loa dei> 
montee pare sembrar oaSa y baoer po> 
treros, sioo qae enterados de las v e n -
tajas del oaaaho4 me oonsnltaa al h a -
ber l e ído mis ar t í ca lo s sobre el oaltivo 
y bertefi íModel/ eiphnane-oauoha y sas 
propi^dadef; si ea necesario sembrar 
este valioao árbol con o t ro qae le d é 
sombra y ea t&rrenoa h ú m e d o s . 
Antes de oont íoaar mis explicaoir-
oea de las experienolaa sobre las i n c i -
siones y completa reoolecoión de l j ago 
lácteo , hago U s s í g a i e n t e s aolaraoio-
aes de las vnría« muñeras de hacer el 
plant ío del osocho. 
B l caucho lo mismo se da en los 
pantanos, qno es precisamente los te-
rrenos cenagosos qae abundan en el 
P a r a , que en terrenos negros y bajos; 
bien se p o d r í a sembrar en los terrenos 
de Guanamon al S a r de N u e v a P a » 
en esta provincia oon las n u m e r o s í s i -
mas posturas oon qae cuento, como en 
la extensa zona de Zapa ta que se h » 
l i a s in oultivo; en las laderas de las 
m o n t a ñ a s , m á r g e n e s de las lagunas, 
de los r íos; como en terrenos altos, eo-
loradoSjSeoantes, pedregosos y en toda 
par te en que haya t i e r ra , si ea de fon-
do macho mejor, porque su desarrol lo 
es r á p i d o , 
Oiaro vemos por laa i r r egu la r idades 
de las ¡ l o v i a s , y especialmente ea esta 
parte de Occidente, que la d e s t r u c c i ó n 
de loa bosques, que con sus verdee fo-
l!»jeH r e f r e s o a b » u la a t m ó s f e r a y acer-
caban las l l uv ia s , qne hoy laroeata-
mos su ansenoifi; v i s i t á n d o n o s a in ter -
valos machos d í a s a l g ú n chubasco qup 
apenas corre el agua, como s i est uv é-
r»imoa en piena seca, a l terando las es -
taciones y caldeando la a t m ó s f e r a es-
t e r i ü z a n d o á sa v j z la t ierra, que es la 
fuente i nago t bie del sustento de 
nuestras pobjaoion^s ruralesj se hacen 
nficesarioa los bosques art if loiaies de 
á r b o l e s ú t i l e s como el caucho, e»fet08, 
naranjos, oacao y foooteroa y otro)>;que 
emo pueden a c o m p a ñ a r al ofta-rdio e?i 
loe terrenos bajos hay de tsobra d ó n d e 
plantar ios . 
De ah í qae al exp l icar la manera de 
hueer bosques ar t i f ic iales h a v a d i o h ^ , 
poniendo por ejempio ona c a b a l l e r í a 
de t i e r ra bií*n aprovechada debe sem-
brarse de cancho, y paya s a c a r i » v«n-
tajas á todo, con cafetos, caca , na-
ranjos qne necesitan de somb .a, pero 
ea eí so puesto qne t o i o s son ohioos y 
el caucho no proyecta sombras, (>iém-
biese píí i tftno que a m p a r a r á en los 
cua t ro ó c inco B&ns primeros á los oa-
fetos, nara jos y cacao, r ind iendo u t i -
lidad á l a par d « que ei caucho va 
ore» ieodo para sup l i r al p l á t a n o y dar 
e s p l é n d i d a s o m b r « y á g r a a a l t u r * qne 
le f o r m a r á g a i s r í a á los caftítoa. naran-
jos y cacao. Mien t ras el caucho es chi-
co debe esta? en loa claros para que 
el sol lo v iv i f l qoe y se desarroile oon 
lozanía . 
Con lo exDuesto no he quer ido decir 
•que el c a ñ e d o necesite sombra y ha 
de SíT Sfrobrado en terrenos bajos, loa 
oei potrero ^ J^íí>6, de! s e ñ o r J a s é 
Gí ib r i e l del Oastrtto en Tapaste, e i de 
t i e r r a oo!or»d«;e l pn t re ro !Sl Quayatxil , 
de) etfior Fedet icu B i s o ñ e s y loa te-
rrenos del dearautido cafetal Arana ó i , 
de) s e ñ o r Morales, soa colorados v al -
tos, porque todas estas c i tadas z o n » s 
e s t á n á m á s de 400 metros sobre el n i 
ve l del mar, y el oaacho del P a r á , que 
es el qne ci to y el qua el malogrado ca-
t e d r á t i o o de b o t á n i c a de nues t ra u n i 
vars idad por los a ñ o s de 1830 s iendo 
d i rec tor del J a r d í n B o t á n i c o d o n Ra-
m ó o de la Sagra, a c l i m a t ó á l a par de 
ta h i e rba de l P a r á , en el J a r d í n de 
i i o l i m a t a o i ó n y de a h í al A l p b e , Gua-
yabal y A t u n o i ó n donde hay frondosos 
cauchos: qneda demostrado que es 
ana excelente p l a n t a que acepta toda 
clase de terreno, que d e s p u é s de no 
demandar gastos de atenciones n i ne-
cesitar cus todia porque á los anima-
les no les gusta , donde los he v i s to 
sembrados en los potreros ea M e b í a l -
toyuoa de los coloaos americanos de l 
T h e Fantepeo L a n d & A g r i o n l t u r a l 
Oo. l i i m i t e d - S i l a o Méx iao . 
L o (jae s í i n d i c ó que se c u l t i v e el 
cancho con cafetos, naranjo, cacao y 
p l á t a n o en los terrenos has ta hoy 
aprovechados con los cu l t i vos de c a ñ a 
y tabaco, y en otros abandonados de 
caucho solo; en v i s ta de que todos no 
pueden hacerse con caucho solo, loa 
bosques ar t i f ic ia les , porque aeoesitaa 
sacarle a l ter reno las reatas y a lguna 
u t i l i d a d para las d e m á s necesidades, 
puedo decir que se a p r o v e c h a r á pon 
otros cu l t ivos qne e s t á n a i alcance del 
a g r i c u l t o r menos avisado. 
Los bosques ar t i f ic ia les de caucho 
recomiendo no deben sembrarse á me-
aos d is tancia de seis metros, aunque 
sean en los l inderos y cercas; porqoe 
los á r b o l e s en los bosques lachan con 
sus convecinos bascando la luz y los 
gases de la t i e r r a ; y de a h í que muy 
jun to s ¡crecen m o y altos pero deigs-
dos. i 
E l o é n o h a s iphomia es de ambos 
h e m i s í é r i o s y !a c a í d a de sus hojas en 
i n v i e r n o da s e ñ a l qae lo mismo le es 
Ja parte i n t e r t r op i ca l como aquel la en 
que hace asgo m á s de fresco en inv ie r -
no, lo prueba las repet idas haladas 
que desde el a ñ o 1 8 9 i han ca ido en 
los Estados Un idos de Veraoroz , Poe-
bla , Sap Luis P o t o s í y Tamaul ipas , 
secaron los cafetales, naranjales y ta-
bacos y el caucho s i g u i ó produciendo 
con lo^aoia, esta es una p l a n t a agra-
decida y de g r an resul tado. 





x o * 
EL AEMAM5NT0 MOLUENO 
Y , v. , . L ! J 
L a guerra io el T r a n s v á a l b. 
fcido seber por « sper ieoo i» ^íaa •  i re 
tpspred unidos por l a s armas ra 3er j 
Y es r e l a t ivamente consolador el po 
af i rmar que esos efectos RO son * 
crueles como x d í a temerse, dados 
progresos &.T5»i»;íadofi en )?* fabrioac: 
de maquinas para m & t ^ r . 
U n eminente c i r a inno , M , E ü t t a 
ha suroinistrftdo a lgunos daton que 
s u l t á n de lat» obs^rvacioGes qae 
hecho en los campos cié b a t a l l a ( 
A f r i c a del 8. - . 
4'Las heridas de ios itegomontos, 
ce, son ea !? mayor par te de loa cas 
muy peqceH g:5a( r&lmfiLte as» 
ticas, y se curan en crj per iodo d é oc 
á catorce á í m . Solo escepoiooalme tte 
ea introdaoft > e.i los tejidos, don los 
p royeo t i l e j . ft%gtneato& de la« r ó p i i 
que visten lo> q 10 G;>ea hariduti en el 
combate. 
« D e las heridas b ro ta poca sangre; 
hasta en ¡os g r á b d é s vasos aiV.ctar.oii 
por loa proyecti les , ¿ é a p e q u e ñ a s ias 
hemorragia.3, casi ídem ore; pero á me-
ando ea^ei punto lesionadp se desarro-
l i an a n e a d » » 'M precoces ó tard íos . 
' 'Los grandes asrvios, ao no el r ad i -
cal y ei meíV-anc, er̂  inny c ó a t a d a s 
ocasiones feoo syecion^dos por entero, 
más quedan atravesados á modo de 
ojal . . 
« L a s b e r i l í T e n el c r á n e o son la can-
sa ras« frecaynte de muerte en el cam 
po de batalla; 
"Los i n g l é s e s Admiten qne en ê  en'*-
so de I» gaerf a so.d-e'fric^na se ha lo-
g r ado la cu r í i c ida de varias heridas 
sufridas en el e s t ó m a g o í a s d») p u l -
m ó n han sido ofdinsris>roente benig' 
ñ a s , á e a c e p c i ó n de algunos oaaos uom-
pilcados por heraoriragia^ gravea. 
« L a s heridas en el « b r o m e n ofrecen 
roueha menor g r a v e a d , con el empleo 
de l*s armas modernas. La 
dad cansada por est^s her idaa . tjae en 
otros t i fmpoa era de 80 por 100 «»» f>n 
la guerra aad- tfr icaaa de 40 p¿>r 100. 
Bate re.«nlt«do se a t r i b u y e á la 
les ión ea roncho m^s reducida coa loa 
modernos proyecti les, 
' ' L a c u r a o i ó a exige el renoso ftb-io-
l ^ t n y » vmbíén dmta ábsola taÜ L b | 
t ransportes son siempre p e r j a d i c i a -
les. 
' 'Cont ra r iamente á lo qne se podí-» 
creer, ae ha ^.o^rrobado qne ope-





\ . í o hc-y d u d - v • f en pezarc ni > 
o á m p a f i a cor el doh'íe de las ex i s . 
•'C,;- 3 qae ea 5000, y á j uzga r por ias 
i r l en í . ? tf n o la ooseoba de remo-
•he coreo la da cf»ña s e r á n mayores 
e la pasada, Es o s t u r a i que est4* 
r á p e o t i v a íi d-sve. en el fn ta ra i n m e -
*t-o Oeí a z ú &r; mas parece q n ^ los 
tejos de esta inf iueneia b?a sido yfc 
ey toroados en c o o f á d e r a c i ó n , s i se 
ende á que h ^ n de pasar a lgunos 
ises antes de qní) se s ienta el aumea-
';n la p r o d u c o i ó n j especialmente de 
i c z ú c a r e s decaf ' e . A d e m á s , m u c h a ® 
m s Y •:? ( ido a ú n roanas favorable 1» 
á n ü ó a e s t a d í s t i c a inmedia ta , s in que 
^a b c á s i o ' n a d o el det«e»9troso efecto 
.loa precios one ^ctaalu-enoe ec ob-
tes de laa existeB" 
s aiio ( & e v i s t a de 
adres, fecha 8 d«* 

















rfft eg é •,.ii».i>;»ffeO AL 
; st aoi 
l pañí» 
MOVIMIENTO PAN-CELTICO 
Dice el Drapeau, i i nuor t aa t e p e d ó - ' \ T p r « » n i r? r f / i 
dico de P a r í s , que F í snoia é Irisada \ N { j j S AZÜ(j 
d e b e r í a n estrechar hasta el ó ! t imo ex- * 
t remo sus amistosas relacio ies , pqeatp I 
que la c u e s t i ó n de razas eeel eje aire M ú a , ¿ A D Q O S K Ü S 
aedor del cua l g í r a l a historia abatein< Bla eo acreditada i.' 
ranea. | del 23 de» setos), d í c e o 
L a Oran B r e t a ñ a y loq Batadof 
Uoi f í ^ s han realizado css i su prqjéctr 
ae Z' l lvf i rein, ang o zajór:; A'^taanis 
t r a b t j a deseaperadamefi'.e por ei pal 
germaniomo, lo mi^mo que R u s i a poi 
el pan-slavismo, mientras que el Suí 
t á n torno no descana* en su tema di 
la O m f e í i e r a c i ó n is lamista. 
8 ó ! o F ranc ia , at i lde el colega p» 
r i s i é o , signe desonict íu do la mis ión d< 
i nbdar ni> gran movimiento pao-fé l t io í 
en benefioio de sus oprimidos b e m a 
nos de raza y fcotiguos aliados ea I r 
let i a . 
F r a n c i a debe hacer algo en este sea 
t i do no PÓ O por solidaridad de raza, f-
que t a m b i é n por las ventajas matar ía 
les que de un movimiento pan cé l t i c i 
d e b e r á i ndnoab ie m e ó t e sacar. 
t T 
Xn- sh' <y •••isao-
aa i-raa d<' 1.729 2(J4 to» 
é 0 101/2 (a remola-
aóo t -u t ímente par» que 
os precios eóUi 2 ñ ; l 6 
• t i v » m e n t e , cnanuo fiwy 
•ciadas m e ó o s de ^ x ' S -
y aa aasnenco eno» roe 
«;tn-%au¿o? 
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t» tieae ademas otro i n o o t i v y pa ra 
mpezar la zafrá, muy pronto, y ea 
péranza de cbtenei un vratado de 
i-rocidad Con eate paí-^, que ie per-
i exportar sa^ a z ú c a r e s ^on m a y o -
v Í;. t jas. 
ste es el criterio que ha gu iado á 
tenedores de los c » r g a m e n t e s de 
a, Ge^pacbados en J o n i o , que q u e » 
í i i a s a l t a f a n i t a ^ í a s e l i m r e c i b l r U í 
g r a n d e s a l m a c e n e s d e t e j i d o s 
>-1 s ¿ 
. > V - :>U LP 
t i 
* y. ."r. ;-. i> 
•r-'i 
H RAFAEL Y OALÍANO 
muy r 
- i / v i i r i) r 
alt 
BOíU/.A i>AS i' 
sta casa siempre recibe los últimi ¿ 
[Obispo 101 j Obrapfa S í y 
O M72 ' e . 
m m r m 
T e U f . 0 S 8 
- í 
4 -'."3 Id '¿e 
Obi po 8T.-C,4,SA FRANCESA-0bispo 87. 
• 
Nnava „ em^sa de modelos de sombreros de las priojeras casas 
de Paria, rec ib í ti* por el vapor Lafaijette. 
O t a n co l ecc ión de e leg í ntes sombreros de n i ñ a , á L U I S . 
Para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s los hay á C E N T E N , qae l iaman la 
a t e n c i ó n p o r s n elegancia. 
E a ramos de iglesia, p í a n t a s , canastos, azabares, peinetas y 
otros varios a t t í e u i o s , e n c o n t r a i á u nuestros favorecedores las ú l t i -
mas novedades. 
G é n e r o s p & v i i e i ? i ^ r ^ a r T e r c i o s d e T a b a c o 
y para h a c e r p a c a s d « l aba j c 7 B s p ó a ^ a a d a i a acaradi ta ia l i iavca 
J U S T A S (Género blArsqo) de 40, 42 y .j4 p a l g á d a a iág tCsaa de 
ancho y piezas de 29 yarda.s iníüesaa. 
A E P I L L F R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E S I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 j ardas inglesas, 
^ i o o i T p n r ^ o r F M R | Q l j F H E I L B U T 
S u c e s o r de M A P T I N - F A L K y C% S A N - I G N A C I O 5 4 . -
c 678-a 300-11 A 968 tl56- a!t U n 
Sábado 3J de ago^o de 1901. 
FÜPíCIOS POB ITANDAh. 
A l a s 8 7 l O 
ILa M a r u s i ñ a 
A laa 9 7 i O 
A lae l O y l O | 
Oltims preieatacftfn iiel con:e>idrit:o;- Fr. Hartf- f 
W U(0 
ANDA S - T A ? i tí 
íTecíds por la i ^ ^ o . 
Orllléi si a e n t r a d a . . . . . . . . . . . . 
Palcos lio Idee . . . . . . . . . . . . . . 
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dan eln vender. Puesto ave no íes er» 
posifete oelocsrlos o i á I^SP. menos de 
l a p&ridad de loe bajos precies de Ja 
remolacha, ni fe 3^16 menoa de lo qae 
pidfn los embaroadorea de Coba , han 
preferido almacenar dichos azüoaFea. 
Todoa loa cargamentos despachados 
de Javí* en Junio han l legado ya. Se 
cepera que no pasará de 70.000 tone-
ladas lo qno se embarque en este mef, 
contra 80 000 en igual p e r í o d o del a ñ o 
pasado. 
Loa ar r ibos han sido d* 29 000. tone-
| f l d«P , y comprenden 9.200 Ooba; 
3 500 de IPP d e m á s A n t ü l a p ; 8 700 de 
JAVA y 4 000 de las islas Sandwich . 
Se CRlcnU que se han tomado par* 
a f i n a r 40 000 toneladas. Las ( xisten-
cias h t u d j ^ n i n n í d o e n 11 000 t o n - U -
dap, y PCD 190 000. contra 303.000 el 12 
de J o l ié ; 
E l t rercado o í e r r a mny flojoj los 
erropradorea se ha l l an r e t r a í d o s y la» 
ectizaciones son, por consi uieote, no-
minale?. 
Refinado — A prlnoipio^ de l a aema-
na rebajaron los refinadores 10?. de 
ens cntizaciones, y l a demanda ha ido 
aumentaDdo en consecaeccife hasta ser 
hoy mayor que en nrooho t iempo. L a 
cironnstaDcia de no haber mocha abao-
danoia de frutas este ano y de ven-
derse á precios m á s al tos, hace presu-
m i r que no se d e j a r á lao-iotidad usual 
para coneervs; aunque, por o t r a parte, 
e l hal larse el reflnado 85o, mAs barato 
qne el fcño pasedo, poede ser un i n -
cent ivo , basta c ier to punto. 
A j uzga r por las aparjenoiae, 
se hal la remota la p robab i l idad de que 
ob tengan los agr icu l to res cubanos una 
opor tnna r e d u c c i ó n e n loa derechos 
para loa azúcares de la cosecha en-
trante. Y , por otra parte, ea i n ú t i l que 
piensen los cubanos en celebrar un t ra-
tado de rec iprocidad mientras no s^ 
hallen en poa ic ión de demostrar a l 
p r ó x i m o Congreso, que se renue en D i -
ciembre, qne han establecido un Go-
bierno estable y qne e s t á n preparados 
para negociar una t a r i f a sobre la base 
de r e c i p r o c i d a d . " 
La siisaii ils tei' 
D I A R I A 1 E L A M A R I B Í A Agosto 3J de 1901 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
M u y estimado s e ñ o r : 
H e l e ído lo que escribe un Venezo-
lano en la ed ic ión de la t a rde de su 
acreditado diario, fecha 26 de Agosto . 
• W\ la nueva e n u m e r a c i ó n de los 
grandes m é r i t o s que adornan é nuestro 
ectnal D i c t a d o r , y de los bienea que 
han l l ov ido sobre Venezuela deede que 
el General Castro a s a l t ó el Poder j? 
tiene la bondad de gobernarnof ; n i la 
ridicula a f i r m a c i ó n de que en Vene-
zuela hay paz, con t rad icha por el mis 
mo articulista al hab la r de la inspec-
c i ó n of ic ial qne sufre la corresponden-
ci»j ni las incoherencias referentes á la 
unión de Venezuela, Colombia y Eona 
der, merecen la pena de ser coutesta-
dsa. L a gente sensata sabe bien que, 
por desgracia, Venezuela e s t á hoy so-
metida á noo de les dictadores méa 
órne le s é i a o o n c í e n t e a que han ex i s t i -
do en nuestra h i s to r ia . Loa fosos de 
loa Cast i l los da Cabel lo y M á r a c a i b ) 
repletos d e ^ ^ a o s p o l í t i c o s desde que 
el General USStfo inauguró^ su d ic ta -
dura, hab lan mejor, y convencen m á s , 
qse todo lo que puede e sc r ib i r un V e 
nezolano. 
Bolamente quiero llamar la a t ' n o i ó a 
acerca del modo como mi estimado 
compatriota quiere excusar sus pocos 
conocimientos de g e o g r a f í a venezola-
na. N i n g ú n telegrama d i jo que las 
tropas colombianas h&bían i n v a d i d o á 
Venezuela por A s p i n w a l ! ; todos los 
pnblicadoa aquí , y en ios Estados U a i -
doa, dec ían Colón simplemeate. P a ó el 
panegerista del st ñor General Castro, 
quien, tratando de p roba r la inexacti-
tud de las noticias referentes al con 
flicto actual, a g r e g ó deapnéa el O^ión 
las palabras <4uu tiempo A«pinw>i l ! . " , 
Por eso le hice saber que en el T á e h i r a 
hay un logar qne l leva el nombre de 
Colón , y que era á este á que se, refe-
r í a n los cablegramas; n i n g ú n venezo-
l a ñ o bien informado pudo creer que se 
trataba de la-ciudad colombiana. • 
Agradesco lo qae" me dice m i esti-
mado compatriota acerca de la baena 
e d u c a c i ó n . Trataré en lo sucesivo de 
mejorar mia nfóneras. 
T e r m i n a r é aconsejando á un Vene-
zolano que, cuando en el extranjero es-
cr iba acerca de los asuntos de Vene-
zuela, no use esos califloauvoa de t ;hó 
roe,,' etc. etc., con que á cada^paso 
designa á su defendido; todo eao suena 
muy mal en o í d o s no acostumbrados •á 
l a l iteratura cortesana de loa parió 
dioos de la Dictadura de Caracas . 
Ruego á V d . señor Director, que 
me perdone el aboso que he hecho de 
en bondad al ocupar las columnas de 
so importante Diario con un asunto, 
probablemente, muy po&o interesante 
para la m a y o r í a de sus Isctorea. Doy 
á V d . mis máa sinceras gracias. 
S u atento servidor q. b. s. n). 
O T E O VENEZOLANO. 
H a b a n a 27 de Agosto de 1901. 
IEÍTÍÍMCÍ 
¿Habrá muerto para siempre en 
nuestra patria la libre emisión^dal pen 
Sarniento? 
¿Será un mito la seguridad perso-
Dall 
L a adni in ie trae ión de justicia, ¿su-
bord inará los procedimientos legales 
del c ó d i g o á la voluntad de loa man-
darines cubanos que se han entroni-
zado en el poler? 
¿Y así qof remos constituir un go-
bierno independiente! 
¿Son estos los preceptos quepresori-. 
ben las doctrinas democrát i cas? 
¿O es que la pol í t i ca que se des-
arrol la aquí obedece á onaconfabula-
c i ó n entre cubanos mercenarios y a -
merioanos hambrientos para, de co-
m ú n acuerdo, protejer la a n a r q u í a y 
arrancar del corazón cubano la ú l t ima 
esperanza que le resta! 
E l asesinato del periodista señor 
Castro indica, de la manera m á s laten-
te, que la sociedad cabana se halla 
amenazada de moerte. 
L a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a no presen-
c ió con ta l indiferencia hechos dese-
mejante naturaleza. 
T a l parece que ea ana necesidad 
pol í t i ca protejer el crimen, defender el' 
misterio, av ivar la miseria y someter, 
en fin, nuestro e s p í r i t u al rigor d§ 
todas las necesidades y de todoa los 
despotismos. 
E d m á s natural y a defender ana cre-
dencial qse la libertad del pueblo; 
aquel es un principio práct i co , é s t e un 
principio ideal. 
Por un puesto m á s ó menos lucrati-
vo se le qu i tar ía la vida, no digo yo á 
un periodista, á toda la prensa en 
masa. 
S i no fuera porque me temo la no 
posibilidad de que él pueda emitir li-
bremente su o p i n i ó n , c o n s u l t a r í a al 
señor K a y D í a z . 
Yo , que he « ido uno de loa m á s ar-
dientes defensores de la independen-
cia de mi patria, preveo, con el mayor 
dolor de mi alma, que el d ía menos 
pensado loa cubanos noa vamos á en-
trar á tiroa unoa á otros y v a á ser in-
dispensable pedir la a n e x i ó n . 
E s e d í a h a b r á triunfado la po l í t i ca 
americana en C u b a . 
E s e dia se n o r m a l i z a r á n loe proce-
dimientos gubernamentales y desapa-
recerá entonces la a n a r q u í a que mina 
nuestra sociedad. 
A L K J O P l N I L L A Y GÓMEZ. 
OBISPADO D E J i á H á B á N á 
SBORETASÍA. 
Circu la r 
El l i tmo. y Rmo, Sr. Obispo Diocesano 
para impetrar del señor, en baneficio de la 
Iglesia Üniversal, la gracia de que Nuestro 
Santísimo Padre el Papa L&ón X I I I , lle-
gue á cumplir el vigésimo quinto año de so 
subida al Tr.mo PoutiOcio, ha tenido á 
bien disponer que desde esta fecha y mien-
tras otra cosa no se disponga, todos los Sa-
cerdotes, tanto Seculares, como Regulares, 
digan en al Santo Sacrificio de la Misa, 
siempre que lo permitan las Sagradas Rá--
blicas; la Colecta núm, 4 Pro Papa, ce-
sando- de decir la otra mandada Contra 
pe secutó' es et male agentes. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, Agosto 24 de 1931. , 
ALFÜÍDDO v. CABAT-LERO 
Secretario. 
or allí i r . ü i m 
K o podemos menos de ap l aud i r sin 
reaervaa de n i n g ú n g é n e r o la r o s u e l t » 
a c t i t u d asumida por M r . M . Hanna , 
Comisionado de Escuelaa, con laa j u n -
tas de e d u c a c i ó n que, haciendo caso 
omiso de los intereses de la e n s e ñ a n z a 
p ú b l i c a , de l a capacidad y d e m á s con-
dicionea de los maestrea en ejercicio, 
pre tenden conve r t i r l a e n s e ñ a n z a en 
f^udo, s iempre dispuesto á satisfacer 
ambiciones personales 6 á pagar deu-
das de amis tad 6 de parentesco. 
L a d e s t i t u c i ó n de 1» J a n t a d e ' B d n 
o a c i ó a de B-^uoal ha sido una medida 
jnata qne a p l a u d i r á n toda*» las perso-
nas de bien, y s e r á s in dada un freno 
para aquellas corporaciones de a n á l o -
ga í n d o l e que só lo i n s p i r a n sus aotoa* 
en la a r b i t r a r i e d a d y en o t ras bajas 
pasiones. 
Pero nosotros q u i s i é r a m o s que Mr . 
Hanna no tuviese q n » verae en la du-
ra necesidad de t omar t^lea resoluoin-
nes, declarando inamow*?!es loa maes-
tros miei^traa ó^^oa s e W S e r v a s e n á la 
a l t u r a de su m i s i ó n p o T ^ í í a p l i c a c i ó n 
a l es tudio y por sn amor y celo en pro 
de la e n s e ñ a n z a , y coa el lo se ev i ta-
r í a n los gastos que ocasionan las co-
miaiojacs, y e l maestro se v e r í a á cu-
bier to d o l o s capr ichos y a rb i t ra r ieda-
des de los qne qu ie ren sacar provecho 
de todo. 
Examine el asunto, pues este p a í s 
nri e s t á . t o d a v t a en s azón para a d m i t i r 
ciertas re formas 'muy beneficiosas en 
otros, y mient ras t a n t o c o n t i n ú e in f l e -
x i b l e con los que, escudados con la 
Ley , no r epa ran en a ten ta r con t ra los 
intereses de la e d n o a o i ó n popu l a r . 
Los l i p i s Í8 M i 
E n la Gaceta de hoy se pobl ioará 
él Reglamento dictado por el Secretario 
de Just ic ia , para el funcioham.ieato del 
Cuerpo de Abogados de Oficio. 
Los Abogados de Oficio l l evarán an-
te las Audienc ias y T n b u n a l Supremo, 
la r e p r e s e n t a c i ó n y defensa de todos 
los acusados y procasados á quienes, 
con^arreglo á la ley, ceban nombrar di-
chos Tribunales representante y defen-
sor de oficio. 
Cuando por cualquier motivo loa 
Abogados de Oficio de nn Tr ibuna l no 
bastaren, á juicio del Presidente de la 
respectiva Sa la de Just ic ia , para la 
r e p r e s e n t a c i ó n y defensa de todos los 
a usados y procesados en una misma 
causa ó en varias , s é d e s i g n a r á n , ade-
más , otros Letradofeal efecto, con arre 
glo á lo dispuesto en las Leyes. 
L a expresada d e s i g n í c ó n será he-
cha por el Presidente de la respectiva 
S a l a de J a s t i c i a y t e n d r á carácter de 
obligatoria, sin re tr ibuc ión ninguna 
por parte del Gobierno, pudiemdo loa 
Letrados designados en estos casos ha-
cer uso del mismo derecho de excusa 
que á los de oficio se concede en el Re-
glamento. 
L o s Abogados de Oficio podrán ejer-
cer su profes ión libremente y el desem 
p e ñ o de dichas plazas es o o m t a t i b l é 
con el d e o o a l q u i é r otro cargo, siempre 
que no e s t é retribuido coa sueldo fijo 
pagadn de fondos p ú b l i c o s 6 no es té 
declarado incompatible coa el ejercicio 
de la A b o g a c í a . 
L o s acusados y procesados solven-
tea e s tarán obligados á pagar sos 
honorarios á loa Abogados de Oficio 
que los representen y defiendan, aún 
c u á n d o sea por nombramiento de ofi-
cio. Los procesados pobres eatarán 
exentoa de la o b l i g a c i ó n anteriormente 
expresada, aún cuando vinieaen á me-
jor fortuna oon posterioridad. 
L o s abogados de oficio qne no hayan 
tomado t o d a v í a p o s e s i ó n cuando em-
piecen regir el Reglamento, la toma-
rán ante la S a l a de Gobierno d é l o s 
tribunales en que h a y a n de ejercer sos 
funciones, previa p r e s t a c i ó n del opor-
tuno juramento de fidelidad ai gobier-
no constituido y la de d e s e m p e ñ a r bien 
y.Ieaimente las obligaciones que á los 
representantes y defensores e s t á n im 
puestas ó s e impusiesen en lo eucaaivo 
por las leyes y reglamentos: 
E n los tribunales donde haya máa 
de un abogado de oficio, turnarán por 
orden rigoroso en la representac ión 
y defensa de los acosados y procesa-
dos. Los abogados de oficio podrán 
excusarse de cualquier representac ión 
y defensa qae áes haya correspondido 
en torno, por mativoa personales y 
justos, qoe aprec iará el Presidente de 
la respectiva S a l a de J u s t i c i a , sin ol-
t e r ior reoorso. 
L o s abogados de oficio podrán obte-
ner l icencia sin sueldo, s o l i c i t á n d o l a 
del Secretario de J u s t i c i a , quien no 
obstante, podrá concederles l icencia 
con medio sueldo y por un plazo qne 
no excada de veinte d í a s na tura les , en 
los casos de enfermedad, con necesi-
dad de guardar cama, suficientemente 
acreditada. C o b r a r á n sos haberes por 
la n ó m i n a del T r i b u n a l en qne presten 
sus servicios . 
Cuando nn abogado de oficio o b t e n -
ga l icencia, el Secretar io de Ju s t i c i a , 
ai a s í lo estimase necesario, n o m b r a r á 
un le t rado para qne d e s e m p e ñ e inte-
r inamente la plaza de a q o é l , mientras 
dure so l icencia, percibiendo el inte-
r ino , du ran te el t iempo que le desem-
p e ñ e , aunque sea menor de ocho d í a s , 
la par te proporc ional correspondiente 
del sueldo asignado á d icha plaza, que 
el t i t u l a r dejase de perc ib i r , conforme 
á los t é r m i n o s en qne le h á b l e s e sido 
o torgada la l icencia . 
Todaa las cacantes qoe oonrran en 
el Cuerpo de Abogados de oficio, 8f • 
r á n cubier tas l ib remente por te l Secre-
ta r io de Jus t io ia . 
Pa ra ev i t a r que las vis tas se suapen-
dao por la fa l t a de asistencia de' los 
defensores de oficio, é s t o s s e r á n sus 
t i t u i d o s por el que lea preceda en 
edad y e l mayor de todos por el m á s 
joven . 
Los Abogados de oficio d e p e n d e r á n 
guberna t ivamente del Secretar io de 
Jus t i c i a , por conducto de loa Presi-
dentes de j o s T r i b u n a l e s en que aque 
líos ejerzan sus funciones, s in perjui-
cio de la j a r i s d i c o i ó n d i s c ip l i na r i a que 
s e g ú n las leyes corresponda á los T r i -
bunales. 
Los mencionados Presidentes-faci l i -
t a r á n , , s iempre que lea sea posible, á \ 
los Abogados de oficio de un T r i b u n a l , 
nn local á p r o p ó s i t o en los mismos con 
loa muebles m á a indispensables, para 
el despacho de las causas que les co-
rrespondan. 
E n cada T r i b u n a l , las defensas de 
oficio c o n t i n u a r á n t u r n á n d o s e como en 
la ac tua l idad , hasta el d ia en que co-
miencen á prestar servicio los Aboga-
dos de oficio, y los Le t rados que en 
ese d ia hayan sido designados ya , con-
t i n u a r á n hasta la c e l e b r a c i ó n de los 
ju i c ios orales correspondientes é í n t e r -
pos ic ión en an caso del opor tuno re-
ourao de c a s a c i ó n ó de queja. 
Loa Abogadoa de ofidio d é las A u -
dienciaa e s t a r á n obl igados á interpff-
ner loa reouraoa de c a a a o i ó n ó de qaej* 
en 80 caso, qae con a r reg lo á ^ u cr i te-
r io estimen oonventente a l derecho de 
sus repreaentadoa y defeadidoa y los 
del T r i b u n a l Supremo á establecerlos 
ante é s t e por todos SOA t r á m i t e s . 
Los Abogadoa de oficio de l T r i b u n a l 
Supremo e a t a r á n as imismo obl igados, 
ai lo SQÜcitage de elloa pa r t e l e g í t i m a 
á in terponer y sostener los recursos 
de r e v i s i ó n que j u z g a r e n procedentes 
cont ra sentencias condenator ias de 
acusados y procesados solventef ; y en 
los casos en qoe ae niegn^n á e i lo fon-
d a r á n en negat iva , c o m u n i c á n d o l a á 
los pet ic ionar ios . 
E l Reglamento e m p e z a r á ^ r eg i r el 
d ia 5 de Sept iembre en el T r i b u n a l 
Supremo y en las Aud ieno ia f ide Pinar 
del R í o , Habana , M a t « n z » s y Sant* 
Cia ra , y el d ia 15 de l propio mes» en 
las de Puer to P r í a o i p e y San t iago de 
Cuba. 
LOS JUZGADOS 
E n breva se pnb ' i eará nn dtweto 
del Secretatio de Jus t i c ia , disponiendo 
lo aiguiente: 
Los archivos, libros, dooomBntna y 
existencias del Juzgado de primor» 
instancia é ina trnec ión d e l distrito 
Norte, q u e d a r á n desde m a ñ a n a á oar-
go y bajo la ouatodia del juez de ina 
trocoTón del distrito Bate; los del J u z -
gado de primera i n s t a n o i á ó iastroo-
oión del E s t e q u e d a r á n á cargo del 
juez de prrmera instancia del mismo 
distrito; loa del Juzgado de primera 
instancia é i n s t r u c c i ó n del Sur , que-
darán á cargo del juez de primera ins-
tancia del Centro, y loe del Juzgado 
de primera inatancia ó i n s t r o o c i ó n del 
Oeste, q o e d a r á h bajo la custodia del 
juez de ins trucc ión de dicho distrito. 
Loa libros duplicadoa del Regist io 
c iv i l que ae hallan en poder del juez 
de inatrnec ión del E s t é y los f xoedien-
tes referentes al Jozgado municipal 
4el distrito Norte, pasan al jaez de 
primera instancia del Centro; loa íi 
broa, documentos y objetos referentes 
á causas criminales del Juzgado de 
primera instancia é inetrnoc ión del 
Es te , pasan al jues de in s t rooc ión de 
dicho distrito; y los del Jozgado Sur 
al juez de i n s t r u c c i ó n del mismo dis-
trito. 
Los libros doplicados del Registro 
c iv i l de loa Jazgadoa monioipalea de! 
Oeste, Vedado, Ca'var io , Arroyo Na-
ranjo y Pnentes Grandes, y loa libros, 
dooomeatos y exoedientes referentes á 
asontoa gobernativos ó civiles del JQZ 
gado del Oeste, paean al juez de p r i -
mera inatancia de dicho distrito. 
Dentro de los diez díaa primeros del 
mes de Septiembre p r ó x i m o , Iba nnevos 
Juecea de I n s t r u c c i ó n de la -Habana, 
ae inhibirán del conocimionft) de los 
asuntos qne no son de su comoetenoia, 
diaponiendo que paaen á quienea co-
rreaponda. 
Los Jaeces de Pr imera Ins tanc ia é 
I n s t r u c c i ó n de esta capital , qneantaal-
mante prestan sosoervipios en loa coa-
tro Juzgados existentes, c o n t i n u a r á n 
desde las doce de la noche de hoy, 
ejerciendo la jur i sd i cc ión cbrreapbn-
diente á ana nuevos cargos, teniendo 
por tanto jur isd iac ióa y podiendo em-, 
pezar á funcionar sin necesidad de 
previo juráu iento , ni toma de pose-
s ión . 
Loa s e ñ o r e s don Alfredo Belt . y don 
Arturo Benitez, que han sido nombra-
dos Jueces de Ia Instancia del Centro 
y Oeste, de eat^ capital , d e s p u é s de 
prestar el juramento exigido en el ar-
t í cu lo Io de la Orden núm. 505 de l a s é -
rie de 1900, t o m a r á n p o s e s i ó n de sus 
cargos debiendo dároelóa los Jueeea 
de I n s t r u c c i ó n de sns respectivos Dis-
tritos. 
Solo loa escribientes que, en virtud 
l Je la faoa í tad que por el ar t í cu lo 3° 
de la ordeu n ü m . 523, sér ie de 1900, 
a e d á á Io4 J4*ces de Ia Ins tanc ia , sean 
nombrados pur dichos Jueces , d e b e r á n 
toRjar p o e e s i ó o de aoa cargos ante el 
J-Tóa respectivo, por medio de acta 
que l e v a n t a r á el Secretario de Qo-
bierao. 
E l actual J u e z Dacano c u i d a r á de 
qne se realicen en la oaaa de loa J a z -
gadoa las obras necesarias para que 
queden establecidos en dicha casa y 
antes del d ía 1?, loa nuevos despachos 
qoe el aomento de Juzgados hace ne-
oeaario. 
H a a i a tanto se acnerde por el Go-
bierno la c r e a c i ó n de la plaza de Con 
serje del Juzgado de Guardia , el ser-
vicio de limpieza y o o n s e r v a c i ó a de! 
local , objetos y muebles existentes ea 
dicho Juzgado, se pres tará s igu iendo 
un turno r igoroso , por loa A l g u a o i l e a 
de los seis Juzgados de P r i m e r a Ins -
tancia y de I n s t r u c c i ó n . 
CBÉDITO 
E l Gobernador M i l i t a r ha aprobado 
nn c r é d i t o de 3,000 pesos como p i i r t e 
del de $0 405 c o n o é d i d o para l a repa-
r a c i ó n de l edif icio cua r t e l de in fan te 
r í a en P i n a r del Rio , con dest ino á la 
i n s t a l a c i ó n de escuelas p ú b l i c a s . 
• LOS PAGOS 
E l s e ñ o r don Me lcho r Lore t de Mola , 
A d m i n i s t r a d o r de Rentas-de la H a b a -
na, nos pa r t i c ipa que desde hoy que-
dan abiertos los pagos por l a T e s o r e r í a 
de d icha A d m i n i s t r a c i ó n , da las obi iga-
oiones devengadas en el mes. 
L A PREEEOTüüA D E DRAGONES 
E l Prefecto del ba r r io da Dragones, 
Ldo,> D . Fel ic iano M a r r e r o , noa p a r t i -
cipa haber sido nombrado para diaho 
cargo, como a s í mismo que las horas 
designadaa para el despacho de so. o f i -
cina s e r á n de ocho á diez de la m a ñ a n a 
y de doce á cuat ro de la tarde, quedan-
do ins ta lada aquel la en Gervasio n ú -
mero 130 A , esquina á San J o s é . 
V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S 
M a ñ a n a , domingo , á las siete da la 
noche, t e n d r á efecto en el local qo^ 
ocupa «wjis G í e m i o , Corralea a ú t n . 200. 
la j u m , í e r a l e x t r a o r d i n a r i a oon et 
in ico o_ de n o m b r a r Presidente , 
Io V i o e p r e e í d e n t e y varios Vocales. 
SOOIEDAD DB MINAS . 
M a ñ a n a , domingo , á la ona de la 
tarde, se c e l e b r a r á en los salones de l 
Casino E s p a ñ o l de la H a b a n a , una 
j u n t a general de la sociedad de minas 
San Fernando y Santa Basa, 
Se recomienda la asistencia a i acto. 
NOS A L E G R A M S 
E l Sr. D . D o m i n g o F e r n á n d e z y Ro-
d r í g o e z , Secretar io de l Consulado de 
B a p a ñ a en S i g u a , que, como saben 
nuestros lectores, s o f r i ó durante a l -
guooa dias ona a l t a fiebre b i l iosa en 
la casa de sa lud de la colonia e s p a ñ o -
la d e d i o h a V i l l a , sa e n c n e a í r a yaoom-
pletamente restablecido. 
MR. CÁIRNS 
Recientemente es tovo en Cien fue-
gos en c o m i s i ó n del servicio, mis te r 
Oairns, inapecbor general da las adua-
nas de Cuba. 
M r . C a l m a v i s i t ó loa salones del 
Oatd-uo e s p a ñ o l de aque l la c i u d a d , a-
o o m p a ñ a d o del Secre tar io de d icho 
centro, saliendo muy blea i m p r a s i o a a -
do de «a e l e g m o i a . 
— i Q ió hermoso centro t ienan loa es-
p a ñ o l e a de O ianfa t ígd i ! -—l i jo a l ve r 
¡os salones a l tos. 
H a b l ó e x t é n s a m e n t a de loa e s p a ñ i -
ies de Coba, á los cablea profesa gran 
afecto, s e g ú u maa i fea tó , debido á que 
p a s ó Tos m ajorca a ñ > á do su juventud 
entre ellos. A ñ a d i ó qqa no coaooia 
gente m á s a m a a g a d * qae ellos p a r a 
las emoreaaa comerciales, 
M r . Ca iros r e g r e s ó el m i é r c o l e s á la 
Habana. 
E L C O N G R E S O S A N I T A R I O 
E l C o m i t é B j e c n t i v c d e l Congreso 
Sanitario Internacional se reonírá el 
p r ó x i m o lunes, dos de Sepsiembre, en 
los salones de la A s o c i a c i ó n M ó i i c o -
P a r n a a c ó a t í o a de la I s l a de Onb;»r 
( C o n t a d u r í a del teatro ' T a c ó n , " por 
la calle de S*n J o ' i é ) , á las 8 de la no-
che. 
He aquí la orden del del dia: Io Lec-
tora del acta de la s e s i ó n anterior; 
2? Docomentoa recibidos de W a s h i n g -
ton, aceptando la i d é a de la ce l ebrac ión 
del Congreso Sanitario; 3? Asuntos 
generales. 
L A R A Z A D E C O L O R . 
E l dia 28 e e l ebró en los salones de 
la Sociedad de color ''Antonio Maceo* 
en P i n a r del Rio, ona r f o n i ó n Con el 
objeto de protestar de la e x o i n s i ó o que 
ae h a c í a á la raza de color, en ¿a or 
den para la convocatoria de 150 arti 
lleros. 
L o s salones del Centro mencionado 
se vieron mny conourridos, figurando 
comisiones de los Centros oficiales, so 
ciedades y prensa. 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n para redao 
tar la protesta, compuesta de los s e ñ o 
rea Ldo. don Adr iano A v e n d ^ ño , ge -
neral Giapert, Ldo. don JOPÓ Antonio 
Oaiñas , don ü i p r i á n V a l d é a y don Die-
go Salaz ar. 
PROLONGAOIÓN D B UNA L Í N E A . 
Dentro de muy pocos dias d a r á co-
mienzo l a obra de extender las parale-
las del central "Oieneguita," de A-
breos, -hasta Matun y Angostaras , 
donde se unirá á la l ínea de J a r a g u á . 
Con ese ramal se da v ida á uná r i -
q u í s i m a zona azocarera que tropeza-
ba con el inoonveniente de l a f a l t a de 
iocomocióa , por cuya causa retardaba 
sa desenvolvimiento. 
E s t a l ínea se acerca á Yagnarama*; 
y no es d i f i o i l qae den t ro de poco 
tiempo llegue á d icho pueblo y quede 
la zona aquella oruz i d a de l í n e a s . 
M U E R T O P O R U N R A Y O . 
E l miérco les , á las cinco de la tarde 
y en el demolido ingenio ^San Anto-
nio," de Delgado, Cifaentea, c a y ó ana 
chispa e léc tr ica en la casa del pardo 
C á n d i d o Delgado, matando á é s t e , qne 
se encontraba haciendo nn arique de 
guano, r o m p i ó a d ó l e el sombrero y el 
zapato del pie izquierdo. 
L a familia de C á n d i d o , qae se en-
contraba en la misma casa, no su fr ió 
nada. 
P R O C E S A M I E N T O . 
E l s eñor Juez de I n s t r o c o í ó n de 
C á r d e n a s ha diotado auto de procesa-
miento costra el direstor de Nacio-
n a l de Colón , como autor del suelto 
q u é v i ó la luz en dicho periódico el dia 
27 de Jul io ú l t imo , titulado "Por un 
puesto," en que ae h a c í a referencia á 
lo que ocurr ía en el Perico con motivo 
del nombramiento de m é l i c o munici-
pa!; considerando el señor Juez en di-
cho suelto, la existencia de na delito 
de injurias á los s e ñ o r e s Gobernador 
interino de la provincia de Matanzas 
y Alca lde municipal del Perico. 
S E R V I C I O T E L l 
qoe se r inden, y obedeciendo á lo que 
ü*-be, deje qne los cr is t ianes c u m p l a n 
con sus creencias rel igiosas. 
E l Vorrespo-isal, 
Diario de la Marina. jp4Ri LOS Í^ISOS 
A l . ni AHI O DE LA MARINA 
HABANA. 
ESTABOS O Í D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Dé boy 
New Y o r k , agosto 31 
O N C E M I J B . E T 0 3 
E l númsro de los muertos á consecuen-
cia del descarrilamiento del tren en la 
iínea del Horthen Central, anunciado en 
nuestra anterior edición, es de once-
P a r í s , agosto 31. 
J Ü S T O S P A G A N D O 
P O R P S O A D O R 5 3 
E l Sultán ha anulado las concesiones 
especiales implicando la exención del pa-
go de cffhtribuciones que el gobierno 
otomano había hecho á las comunidades 
relidosas francesas de Bsyrutí 
Nueva Y o r k , Agos to 31 
E L " N I A G A R A " 
Prccsdentode la Habana ha llegado sin 
novedad á este puerto el vapor N i á g a r a 
de la línea de Ward. 
Nueva Y o r k , Agos to 31 
R U M O R E S 
Según rumores ha ocurrido un des-
carrilamiento cerca, de Kalispell (Monta-
na) en el cual han perecido diecisiete 
personas. 
W a s h i n g t o n , Agos to 3 1 . 
N O N E C E S I T A N P R O T E O O I O N 
El comandante del cañonero M a c h i a s 
comunica que las propiedades de los Es-
tados ITnidcs no necesitan ser prote-
gidas- — „ . 
P a r í s ^ r ó i t o ^ l . 
EN ' J S R U S A L E N / ^ ^ s 
L-a comunidades religiosas fírance3a.s 
en Jerusalen tendrán, cerno las cíe Beyrat, 
que pagar contrib-ución. 
San Pe te rsborgo , A g o s t o 31. 
D B V I A J E 
El Cssr y la Czarina han salido para 
Capenhagen. 
M A S V I C T I M A S 
Según las últimas noticias de Tai wil) , 
ha habido veinte muertos, casi todos tra.-
bajadores en el campo, en el descarrila-
miento del treu del ferrocarril Northern 
Central. 
L a D i r e c t i v a da la A s o c i a c i ó n de 
Obreros, I ndus t r i a l e s y Fabr i can tes 
de H o l g ó l o , ha quedado cons t i t u ida en 
la s iguiente forma: 
Preidente honorar io: 
D . B e n j a m í n S a n t í e s t e b i o . 
Presidente efeotivo: 
Di Hel iodoro L n q n e . 
Vicet 
VJ. L e o n a r d j B í t a n c o n r t . 
Secretario cantador: 
D . J p s é M a r í a H e r e d i á . 
Vi 'C: 
D . L u í s M a r í a D í a ? . 
Tesorero: 
D . J a a n R. A l b a n é s . 
Vice: 
D . Wenceslao I n f a o t s . 
Vocales: 
S e ñ o r e s don Manno l Torres , M a -
nuel V i ñ a s , J o e ó S, Be tancoor t , Faus-
t i no V i ñ a s , Pedro S o n d ó n , Pablo 
H e o h e v s r r í a , E n c a r n a c i ó n P a v ó n , R i -
cardo S i rven , M a n n e l Las t r a , J o s é 
Sabino G o n z á l e z , Manue l Á v i i é s , A l -
berto P a v ó n , A g u s t í n Ochoa, Rafae l 
Q u i l l é o , A g o s t í a Saptanach, L n i s Be-
nitez, A b r a h á m M l r , A n t o n i o T e r á n , 
F é l i x Cuel lo , C^ferino Coca, C o r n e l í o 
Rr.jas, Ba ldomcro Menohero , A n t o n i o 
Oajp, C á r l o s M a r t í , A l v a r o G u e r r a , 
J o e ó H e v i a , Ju s to M i l á , J o s é del To-
ro, Mar i ano A n g u l o . , 
Abogado consul tor , L d o . Aloibiad.es 
de la P i fia. 
jrti 
Se nos han concluido el arroz, la ha* 
r i ñ a de m a í z y la leche condensada. 
Supl ico á las personas ca r i t a t ivas una 
l imosna para nuestros n iüoa pobres. 
R e m i t i r los donat ivos á Habana es-
quina á C h a c ó n , p lan ta baja del Obis-
pado —Dispensar io L a Ca r idad . 
D E . M . DELFÍN. 
V A P O R C O R R E O 
El vapor correo Ciudad de Cádiz llegó A 
Cádiz, ein novedad, á las siete de la m a ñ a -
na de hoy, sábado. 
EL. ' ' F L O R I D A " 
Esta mañana fondeó en puerto -proceden-
te de Gayo Hueso, el vapor americano F lo-
rida, con carga, correspondencia y pasa-
jeros.- • 
E L ' ' V I V I N A " 
Procedente do Liverpool' entró, en puerto 
hoy el vapor español Vivina, conduciendo 
carga general. 
P 
F I E S T A S RISLIGI05A.S 
Agosto 2S dó 1001. 
Notables , por d e m á s , han sido las 
celebradas en A l q n í z a r , bajo la direc-
ción del v i r tuoso é i l o s t r a d o Sacerdo-
te don A n t o n i o R o d r í g u e z Araujo , en 
honor de San A g a e t í n , pa t rono de 
aquel pueblo. Intoenso era el g e n t í o 
que l lenaba el ampl io local de la P a 
r roqu ia , en qoe, á la p » r del m á a po 
bre vecino, se h a c í a no ta r l a prepeocia 
de ¡os m á s opolentoH del poblado.—Ofi-
c ió el P á r r o c o ÍU ñ- r A r a o j . , asist ido 
de los P r e p b í í e r í s s» ñ o r e s Fernando 
Car rb y J o ? é M . ü o r r a i e * . Este ú ' t i 
mo, p r o u t n i d ó un S e r m ó n que le colo-
có á gi 'an a l tu ra , revelando oon PUS 
conceptos, grandes dotes de in te l igen-
ciSk y no menos c n i t u r a . 
E l centro po l í t i co de la clafe de co-
lor c e d i ó ¡a orquesta del Profesor A l e -
m á n , resul tando nua tiesta notable qne 
hubo do despertar entaidaanaoen aquel 
vec indar io , poco a o o s t a m . b l ' » d o y a á 
las espaueioneede esta í n d o l e , p o r t e 
ner l a desgracia de que sna gobernan 
tes no s impa t izan con la I g l e t b . — Y 
hace contraste con el proceder del P á -
rroco y el e m o s i a s m » de sos feligreses, 
la conducta observada por el A l c a l d e 
M u n i c i p a l don J o s é L . G a r r i d o , pues 
ya por qoe se t r a t a de un Sacerdote 
espáBol , ya por que se muestra r e á c i o 
á cnantp con la Ig les ia se relacione, se 
o e g o á q o e s a celebrara la acos tum-
brada proces ión , con t ra r i ando aeí ía 
voluntad de los vecinos, qne como oa-, 
t ó ü c o s , tienen i n t e r é s en conservar ens 
tradiciones. Puede atirmarse que Ga-
r r i d o , hubo de ser la nota discordante 
en esa fiesta. 
Abandone este señor eaa rencores 
p o l í t i c o s , siga cumpliendo honrada-
mente sus deberes, ein dar lugar á que, 
como lo sucedido ú l t i m a m e n t e , de las 
vis i tas que se g i ren al A y u n t a m i e n t o , 
resalten poco satisfactoriaa las cuentas 
Beracn. 
C A S A S D S C A . M S I Í D , 
de 76 á 76i V 
de J ó j á 75Í 7. 
de ti á V. 
de I 0 i á lOf P. 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. E s p a ñ o l , . 
Oro americano contra ) 
español . . ^ \ 
Oro americano contra 7 




En cantidades.i. i . 
El peso americano en ) 
placa española \ 
. Habana. Agosto 31 
9 fi 
m 
da 43 á 44 P. 
á Ü.84 plata, 
á 6.85 plata, 
á 5.45 plata, 
á 5,47 plata. 
de 1-43 á 1-Í4 7. 
V A P O R S S D S T f í A V B S I A 
S 3 S S P S H A M 
Agto. "1 Vivina: Liverpool y eao. 
31 Ogofio: Amberes y ÉUvre 
„ 31 M. M. Pinílloa: Barcelona y 8<0, 
- i . Alfonso X í l : Comfia y 6»o, 
Sbro 19 Segnranca: Nñ\T York, 
mm\ 2 Cataluña; C&dis y eso. 
2 Monterey; Veraeras y eao. 
3 Europa: Mobila. 
. . 4 Morro Castia: New York. 
4 St. Germain: Sai t Nazáira. ' 
M 4 Martin Saenz: Ntw Orleane. 
8 Esperanza; Kew York 
•« 9 aavaaa: Progiego yVeraeriu. 
. . 10 Tjonio: Mobila. 
lt. Santaiyierino; Liwerppol y ascabs. 
. . 11 Te'esforflc L verpool. 
11 Síéxioo: Waw York. 
M 1T BeriegruQr el Grando: Barcelona. 
. . 17 Earopa; Wabiia. 
. . J9 A'fonso X f í : Veracrus. 
20 Catalina: Barcelona. 
21 Tjomo: Mobila, 
3AX*D:S.AW 
Agto. 31 México: Nsw York. k 
Sbre. 2 Sf^nranca: Veraom*. 
3 MonteruT: Nrw Ifork. 
..o 4 Alfonso X I I I : Voraoraí y eco, 
4 Cataluña; Golán y eso. 
«. 4 Conde Wifredo: Barcelona y eio»las. 
5 Martín Saenz: Barceloua y eso. 
S S*. G rmsin: Veracruz. 
mm 6 Europa: Mobiia. 
7 Morro Castle: Nueva York, 
9 Esperanza: Veranrnx. 
10 Pavana: New Yoik. 
~ 13 Tjomo: Mobüa 
. . ?0 Alfonso X I I : Corufia y eeo. 
„ 27 Tjomo: Mcbila. 
V A F O S B 8 O O S T E E O a 
S B S 8 S P B 3 8 A N 
Stbre. 19 Aatís.'Sgenaa Sontinde», es Bat&bs&tf 
•¡Toeedunt* de Cuba y «sa. 
8 Saina de loa Angeles; ea Batabsad, pro-
oeílansfc a* ií>ba y esoalai. 
Stbre. 5 Antínógenea ManéndM. de J&atabanó pa-
ra Gionínsgoe, Cadüda, Tunaa, Jioan», 
Sf nn^aallfio w Cuba. 
5 San Ju-ti. para Nuovitas, Pto.Padre, Gi-
bara, Majad, Baracoa. Guaatánamo y 
Cuba. 
13 Berna de los Angalas: de Bataband par» 
Cieaínegti», Casilda, Tunaa, Jácaro. 
BsanBBfi&lllo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, io» miércoles á las 6 d« 
la taras para Sagua y Caibariéa, regresaado io* 1B-
n*«"~ <3ea^*cl»a S bordo*—Viuda de ¡Sulueta. 
« U A D I A H A . déla Habaaa ioe sábados fc Ut 6 da 
a tarda par» Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a 
«P^1,0**--*Tod08 !aiM4Wdo8 para Bahía Hoad», 
ttlo Blaoco Y San Cayetano. 
Enanas de traTesía, 
i íNTRADOS. 
Di» 31. 
-Cayo Huesp en 7 horas vap. tm. Florida, oapltan 
White, trip, i'4, toa». 1786, ooa cay«a. oorres-
pondenoia v pasajeroa, & G. Lawton Chlld y op. 
Liverpool ea 20 dias vap, esp. Vivina, cap. L a z a -
rrag», trip. 35, tooa Vfe7(), con earga general, á 
BalOQ.li y op. 
S A L I D O S . 
Dia 31 : 
Tampico vap. ñor. B-j-fen, csp. Ranrick. 
Oayi. Haeío »ap. sm. inunda, o»p. Wtfctsi. 
Nueva York vap am. Méx'co, cap. Stevena. 
Mnbiia v^p. nor Tjomo, cap NieUoa. 
Nu va Orisans^ap. am. Ch i'mette, cap, Blrney. 
SOVIMIEKTÜ m PASAJEEÜS 
•JLSGAKÍ 
Sres Mp-nae" Miranda—Homero Sandifgo-'Jna» 
.Jaooml-E' i imira VHlalfta—ATt«o Beaitej:—La-
¿o Amago—Carmen Fer'-andrz—Antonio jíorano— 
Antonio Gdner—P. A g u l m b i m - E . Peiveroine— 
B Hslson—1 L H w v i — D j m i go Aoosta— 
.r.s* DelibRt—^oaceprilOfi Faraa'.ñei —Miguel L . 
N ü ^ z — í , A^n Ui—J. A haa—J. Kasp—G. Jobi» 
José J a l . 
Para N^eva O kars , en ti m CQALMFTTÉ: 
Sres P. Piens.—Ls K, Freeican—C. J . Cavfoti — 
Alioa Lav—M ÍCUM L6{V8¿—L.»- po co y Joaqain 
D.ai—E, Lsouej—Gec> Lar—Anhura M. H u l l a - * 
cb nos. 
D E 
D f e i ! É B l - 8 f e l C l l K Í Í B | 8 l a H s l l 3 0 3 
S E C C I O N DK INáTKUCC^ON 
S e c r e t a r í a -
Por acuerdo de esta Ssocióa ssacronndo por 1» 
Directiva de la Sociedad, desd'S es^ fetba queda 
aMs t i la. matrícu a para la a<ign-»tura «e Dihují> 
Lineal, cuy'a clase dará comienzo el di» Io de Sep-
tirmbre pr<5x mo, siempre qne para esta fecha baya 
mitrionlaálís e -n i mero do ala-oBos qne pre-viwi© 
el Keglamont» de ía Sección. 
Para obtener uií tií nía es r?Visito indftpensa-
ble U presentación del recibo á¿ 1» onofa social 
del mes en qae se soitoite. 
Lss ma riocias te expedirán en esta SeoretarU 
todoa loa días laborable» do aietd i naev» <é la no-
che. 
Ilibana 25 de Agísto do 1331 -Et .Sa íre tar lo , 
F . Torrees. B fil 5a--27 
A I J C O M E f l C í í > 
Se venden vs.pores de béhee y taada. luformaiaB 
loi seCorss Boaliou y Gempaüía, üieafueeoi. 
cia.rssa i r s -^ ' 
D I A R I O D E IrA MARINA—Agosto 31 de 1901. 
E l s a n t d (Je f i o y . 
L a iglesia aelebra hoy en ena altares 
á San R a m ó n , el santo « o naotdo, y con 
t a l mo t ivo , e s t á n de d í a s a l t a n o s ami -
gos m í o s , respetables y d i s t inga idos , á 
qoienes desde este logar quiero enviar 
mi salcdo m á s afeotaoso, uniendo á 
mi f e l i c i t ac ión la del D I A R I O , que no 
acostorabra á hacerlo, por razones que 
no he de inves t igar . 
• • 
E l primfro de esos Ramones es el 
d igno y respetable Presidente del Oa-
eino E s p a ñ o l , D . R a m ó n Prieto. Antes 
que este saludo franco y sincero, reci-
b ió anoche el Sr . Prieto, en su residen-
cia del V e d ü d r , el de sus o o m p a ü e r o s 
de piréot ivft , que con el Vicepresiden-
te, D . Mannel Otaduy, á la cabeza, 
fberon á reiterarle las consideraciones 
de su aprecio, y á hacer votos por su 
jfelioidad en el seno de su amante y ex-
celente familia. 
v Digno de es:* felicidad qua todos le 
deseamos es el Sr. Prieto, y mi deseo 
de qne la disfrute' s in in terrupc ión es 
t an grande y leal como el del que m á s . 
Y tíiüho se e s tá qne en esto osso con-
creto, el DIARIO o a LA MAEINA pieu-
ea y «iei ite como yo. 
• 
• * 
Otro R jmón á quien también saindo 
cordialmente hoy, con todas las efusio-
Biocee de m i alma, es el inteligrente m é 
fttcp, que comparte con el D r . Moas 
(D. Bernardo) los trabajos meritorios 
de la Qointa de Salud de loa Depen-
dientes riel Comercio de la Habana; es-
t o Í̂ S, D, Ramón Garc ía Mon, que t am-
b i é n celebra hoy so fiesta onomás t i ca , 
lo caal DO le impedirá acudir oon<n 
Bcostnmbrada pootualidad á la cabe-
cera de loa enfermos, recogiendo con su 
esp ír i tu de observac ión méd ica todas 
las manifestaciones de la dolencia que 
á cada ono aqneja, para formar el diag-
n ó s t i c o de aqnella y procurar, con su 
ciencia y su experiencia, que el mal ce-
da y el enfermo sane, y t i es preciso, 
que la traidora ó implacable muerte 
i w ^ sal^a con l a j j a ^ a , segando vidas 
en ü ir , 
• « 
Hoy celebra t a m b i é n sus d í a s el i n -
t e l igente y celoso A d m i n i s t r a d o r del 
G r a n Teatro de T*OÓD, m i amigo de 
hace veinticinco a ñ o s , R a m ó n G u t i é -
r rez . Y a l l á va, á guisa de tar je ta , un 
c a r i ñ o s o saludo, que se u n i r á á los cen-
tenares que reciba con t a l mot ivo , si 
mecos ceremonioso que aquellos, t a n 
franco y cord ia l como el que m á s , por-
que no se basa en las ceremoniosas 
conveniencias sociales, s inoea los afeo-
tos ín t imos del alma, 
Y qoe es d igno de todas las manifes-
taciones de l afecto R a m ó n G u t i é r r e z 
l io he menester esforzarme para demos-
t r a r l o : lo saben cuantos lo t r a t a n , cuan-
tos lo conocen. B a él hay dos perso-
nal idades que se completan: una, el 
spor tman , el hombre de sociedad, el 
cu l to caballero que figura en nuestros 
c í r c u l o s a r i s t p o r á t i c o e , miembro de la 
Diieot iva de unas sociedades, i n d i v i -
duo de otras; y o t ra , el que a l f rente 
de l pr imero de nuestros teatros, sabe 
real izar prodigios para que vengan á 
é l ¡as m á s famosas c o m p a ñ í a s ; á quien 
deberemos en a n i m a d í s i m a s u o e s i ó a de 
hechos, el p r ó x i m o inv ie rno , l a sa t i s -
f acc ión de ver, por la C o m p a ñ í a de 
L a m b a r d i , L a Tosca, de Pucc in i , de ad-
m i r a r el genio de M a r í a Guer rero y la 
M a n a n i , y de sembrar de ñ o r e s la sen-
da de Esperanza Olasent i , la t i p l e cu-
bana, que sa l i ó de Ouba, n i ñ a a ú n , 
l l evando en la mente s u e ñ o s de g lo r i a , 
y qoe en los albores de su j u v e n t u d 
regresa á su pa t r i a para ofrecerle ca 
r i ñ o s a m e n t e las p r imic ias de eu genio 
en la escena. 
Esa serie de^ satiafaocionea a r t í s -
t icas, que ya so v i a lumbraa en lon ta -
nanza, la deberemos á R a m ó n G u t i é -
r rez , que ha sabido con su reconocida 
h a b i l i d a d , en el d e s e m p e ñ o de su oar-
bo, encanzar la corr iente de las n o v e -
dades teatrales hacia el G r a n T e a t r o 
de T a c ó n , cuyas condiciones escepoio-
nalea reconocen y enaltecen todos loa 
ar t i s tas . 
• « 
Y — ¿ p o r q u é no hacerlo?—ya que sa-
l u d o á tres Ramones que por d iversos 
conceptos me merecen respeto, s impa-
t í a y c a r i ñ o , j p o r q u é he de o l v i d a r t e 
á t í , mi quer iao hermano, en t u d í a ! 
Lejos de mí te hal las hoy, lejos de m í 
has pa&ado g ran pa r t e de t u v i d a ; pe-
ro t u saugre y la m í a sal ieron de l a 
miema fuente, y nuestro c a r i ñ o f ra te r -
n a l no puede bor ra r lo o i el t i empo n i 
l a d is tancia , y a l l á donde te hal las t e 
buscan mis brazos desde a q u í para 
desearte e terna fe l i c idad . 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
Í G L E S I A D E B E L E N 
E l luces 2. primero de mea, delicado a las almas 
del Pur^&torio 
Jj-it ejercicloi ampessrán á las aiete y media de 
la mañana, seguiúcs de la misa de comunión y prác-
tios co i cácticcs. 
Ganan inda gencia plenaria los Bocios que confe-
H&itv y comulgaren. 
A, M. D. G. 
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(l'tts rr^tla, pnHifadft per ia casa ertitoria' 
Mi teci, tt vit.de en la ••ModeiBa Paesia," ObUpo 
(CONTINÚA) 
— ¿ D ó n d e e s t o y ? — p r e h n n t ó Sohetoo' 
t i a t ó n i t o . 
— E l e o e ñ o te ha qu i t ado la memoria . 
E s t á s en Topor row, has venido de Sba-
ra j á ver al Rey. 
Sche tuck i lo r e c o r d ó todo en un ins-
t an te , 
— ¡Ahí ¿ D ó n d e e s t á el Rey? 
— i i aoe dos d í a s qae se puso en mar-
cha en d i r eco ióo á Sbaraj (Dios 
le ha hablado al c o r a z ó n , y D ios le 
gn i a r a l 
— ¡Dos d í a s ! — e x o l a m ó Sohetucki .— 
| B e dormido maohol 
— E l eol ha salido ya tres veces. Y 
Ehora, ¿cómo te encuentras? 
— ¡ P o d r í a montar en seguida á ca -
ba l le 1 
—¿Ohl E l señor te ha dado aaa sa-
¿9 .ÍÍJÍ, 
O D A prejsaiada c o n p e c s a m i s n . o d© 
oro y flor natura-l e a l e s j u e g o s 
í i o r a l e s 6 e l e b r a á o s « a O v i e d o 
e n honor de C a z a p o a m o r . 
I 
Resplandeciente y pura 
como la estrelU hermosa de la tarde 
que en e cielo fulgura 
dfspuésque el cielo en arreboles arde; 
mecida por el suave tintineo 
del rebaño que trisca en la montaña, 
por cabezal el alto Pirineo, 
por escabel el mar donde se baña; 
feliz, independiante, 
acaso con más alma que materia, 
y envuelta entre las nieblas de Occidente, 
duerme la vieja Hesparia, 
Cielo azul, con hermosos horizontes, 
y sol que le da espléndidas auroras, 
llanuras anchas, atrevidos montes, 
inmensos ríos, fuentes bullidoras, 
cuanto el mortal apetecer pn'iieray 
en sus locos deseos, 
tanto del seno ubérrimo ella diera 
en luz, flores, aromas y gorjeos. 
Reinan ahí la oaz y la alegría 
y por tantas bondades, 
los creyentes dan gracias cada día 
á todas las deidades; 
que, siendo la fe ciega, 
rindeo, entre otr s rail; culto constante 
al dios de la vendimia, al de la siega, 
y aua al dios del rebaño trashumante. 
Un pueblo aolapado'y codicioso, 
sin ley, sin freoo, sin respeto humano, 
Uegó'á turbar la dicha y el reposo 
de esta Arcadia feliz del suelo hispano, 
y como o1 gavilán, traidor, acecha 
á la incauta paloma 
y la hiere-dejándola malcrecba, 
así cayó s bre !a Hesperia, Roma. 
Luchó con ;.>ran desprecio de la vida, 
biso inmortal el nombre de Numancia. 
mas, pese á su valor, y á su arrogancia, 
ai fin. quedó vencida 
¿ V e n c i d a l . , No. L a voz de las venganzas 
de Asturias fué, que lleva sus proezas 
á hacer, del robledal, chuzos y lanzas, 
y hacer, de sus montañas, fortalezas. 
L - c h a de siglos fué, y olla dió ejemplo 
de qû j tendrán, mientras exista Asturias, 
el honor español solar y templo; 
venganza, la traición y las injurias. 
I I 
t 
Vino á tierra, abatida, 
el águila romana, 
qoe son humo las glorias do vida, 
y polvo y sombra la gcandeza humana. ^. 
Aquella vieja Hesperia, 
toda pobreza, desconsuelo toda, 
sacude su do lor y su laceria 
para hermanarse con la gente goda. 
Y cual la débil planta, 
azotada del frío, medio muerta, 
á ios bojos del sol de Abril despierta, 
así latiueva patria so levanta. 
Fué altiva y grande, noble fué y hermosa, 
y como las hermosas, codiciada, 
y de laurel y roble, hiedra y rosa 
vió rail veces s i frente coronada. 
Armadura brillante Eurico ostenta, 
sobre la véate entretejida de o-o; 
la fe cristiana en Recaredo aUanta, 
la ciencia y la virtud en Isidoro. 
Por alta, grande y bella, 
se llama entre germanos y lati oa-
"cstrolla" ¡Ciertamente!...pero estrella 
de loa tristes destinos; 
que Dios le ha reservado, 
en sus altos decreto*, dura suerte, 
pues, para ella, del Africa han llegado, 
esta vez las triálezas y? la muerte. 
Aluvión agareno, 
que ostenta medialuna en su bindera, 
ae&garrándo'e el seno, 
cébase en ella cotco bambrienta fiera. 
Con su a;fange da tajos y reveses, 
entre alaridos y estentóreas voces, 
y siega vidas, como, con las hoces, 
el segsdor las mieses. 
También Asturias, con valor ardiente, 
alza su voz para animar á España, 
y desafia al árabe insolente 
desde un alta montaña. 
Y acuden ios infieles, 
y, allí, la media luna díl imperio, 
gioetes, y turbantes y slquiceles 
hallaron oprobioso cementerio. 
Siete siglos la lucha se prolonga,, 
pero quedó la España restaurada 
tras la ruda labor de Covadooga 
qne terminó en Granada . 
Que Asturias es... ¡Asturias! Dios ha hecho 
con hierro y con carbón estas montañas, 
y fuego y hierro puso en noestro pecho 
y valor y coraje en las entrañas. 
I I I 
Y, libre ya del agareno azote, 
soríje, noble como antes, 
la generosa España d'e' Quijote 
y la inmortal España de Cervantes. 
Piados», alza santuarios, monasterios 
y hermosas catedrales; 
audaz, descubro mundos, funda imperios 
y ensancha sus fronteras naturales; 
león pa:a la guerra, 
doblan en todas partea la roiilla 
los reyes de la tierra 
ante el pendón morado de C a s t i l l a . . . . 
Pero el destrao quiere, inexorable, 
que vuelva á ser da nuevoaquella Hesperia 
que hemos visto humillada y deleznable, 
como Job, revolcada en la miseria;-
y torna á socavar taotas grandezas, 
llevando por amigos encubitrtos, 
nuestras propias flaquezas 
y nuo;tros criminaies desaciertos 
Y vedla lleoa de amargura, herida, 
como todos los mánires lo fu eron, 
p r el golps cobarde y parricida 
que la maldad y la traición le dieron. 
L a que ayer levantara catedrales, 
rodeada está de vórtices y abrojos, 
sin fe en el corazón, sin ideales 
y sin tener á quien volver los ojos. . . . 
Pero ¿y Aetunasl L a región hermosa, 
de pecho ardiente, de valor que exalta, 
aquella Asturias grande y generosa 
que al duelo de la patria nunca falta. 
l o d de h ier ro A q u í tienes los ves-
t idos que te e n v í a el Rey. 
Sohetucki m i r ó . B a b i a una casaca 
recamuda de pla ta , u n manto, nnN som-
brero , un o í n t u r ó o , una espada ornada 
de p e d r e r í a , y cuanto p o d í a . n e c e s i t a r . 
Inmedia tamente se paao en pie y ea 
breve se v i s t i ó . E l saeerdote le con -
templaba sonriente mientras jugaba 
oon la tabaquera. 
— A q u í — d i j o — t i e n e s t a m b i é n u n ar-
ca con otros vestidos y regalos de va-
rios caballeros admiradores de t u he-
r o í s m o . Y , a d e m á s , en las oabal lef izas 
reales, tienes tres c a b a l l o s . . . . 
Y mirando á Sohetucki , a g r e g ó : 
— M.-s no só lo el Rey te reoompenee-
rá c o l m á n d o t e de agasa jos . . . . E l Rey 
del cielo t a m b i é n s a b r á premiar te . 
Scha tuck i , en t ac to , se h a b í a ado r -
nado como si fuera á asist ir á u n ba i le . 
De rodi l las oraron luego los dos, y por 
ú l t i m o el viejo d i jo : 
— Y a es hora de p é n a a r en comer. 
—¡Sí , sil —dijo alegre Sohetucki , mos • 
t r ando al s o n r e í r eus dientes b i a n q u í -
pimos. 
E l sacerdote d i ó a lgunas palmadas, 
— ¡ S e r v i d a q u í la sopa!—gritS, 
L a puer ta se a b r i ó y cual no ser ía el 
estupor de Sohetucki al contemplar de-
lan te de sus ojos el ros t ro rub i cundo 
de Gensan, el cual estaba soplando so-
bre la sopera que le e n v o l v í a la cabeza 
eo una nube de humo. 
la que, fuerte en sus penas no resisto 
á ia aflicción extraña, 
¿dónde se fué? ¿No ve que llora España 
desconsolada y triste? 
Asturias aquí e s t á . . . . Ni un sólo día 
dejó de ser quien fué, que^aquí se eleva 
cobijando el santuario de María, 
la sagrada montaña del Auseva . . . . 
Mas ¿qué ha de hacer? Extraña hieroscopia 
la enseña que hoy, por diferentes modos, 
arrastra cada cual la pena propia, 
y olvida, en su egoísmo, la de todos. 
Y es que sin fe, sin calma, 
el alma nacional cayó en el suelo, 
y hay que elevar el alma 
más alta que los montes, y que el Cielo. 
Pero hoy no es como ayer . . . Hoy la victoria 
en la virtud del corazón es tr iba . . . . 
¿Qaién piensa en el valor que da la gloria, 
si el valor mercantil ea el que priva? 
Subleva y acongoja 
la ley que manda, en vez de dar castigo, 
al ladrón, al traidor que nos despoja, 
el darle gracias y llamarle amigo; 
pero es mayor la pena que se pasa, 
si el que nos viste la infimante hopa, 
es nuestro hermano, vive en nuestra casa 
y bebe en nuestra copa!. . . . 
Así desprevenidos, 
nws cogió la traición al derribarnos, 
y hay q le hacer lo que todos los caídos, 
curar pronto la herida y levantarnos. 
Por eso hoy á la patria no se auxilia 
dándole nuestra vida y nuestra haciandao 
L a dorada leyenda 
es ya un santo epitafio de fami l ia . . . . 
Sabe esto bien Asturias; está alerta 
y vencerá al dolor qüe nos taraza, 
porque en olla despierta 
el espíritu nuevo de la raza. 
Ved ya! Loa vencedores de los moro"' 
son gnomos hoy, pero de carne y hueso; 
que arranean á la tierra sus tesoros 
de carbón, calamina y manganeso. 
Con patriot'smo y fe por acicates, 
luchan ayer en la empinada sierra 
y hoy libran eus combates 
en las mismas entrañas de la tierra. 
Con lento ir y venir, hoy no pases 
la pacífica recua estos lugares, 
porque el tren ya bucea 
bajo el mar de montañas de Pajcires, 
Cuando ee oculta el sol en Ocqident* 
sin sol no nos quedamos, 
que ha sabido la ciencia, prepotente 
aprisionar su luz con los dinamos.., . 
Por ciudades, por villas, por aldeac 
modulan á destajo 
turbinas, ruedas, yunques y poleari -
la sublime sonata del trabajo. 
Y para unir á todos estos sones 
de sierras, de martillos y cincele*, 
el pintor da la luz de sus pinceles 
y el poeta el calor de sus canciones. 
¡PoetaM En Asturias ha-nacido 
el inmortal autor de las Doloras,. 
qne al mundo ha conmovido 
con sus inspiraciones creadoras. 
Y aquí, cual ave que la vida parte 
entre su alegre nido y su floresta, 
en el amor de Asturias y del arto 
nació, cantó y murió Teodoro Cuoatü. 
Pintores asturianos 
son prez de España, y ornamento y gloria, 
pna8 nunca han de morir en la memoria ;|t|: 
los nombres de Pidal, Fierros y Llanos. 
Esa es la Asturias de hoy, y como anhela j 
trasmitir fe á la patria y esperanza, 
ensancha la enseñanza, 
abriendo, al lado -del taller, la escuela. 
Así el pueblo ast riano 
librarse quiere dé la vieja herrumbre; 
quiere sanear lo insano, 
quemar y destruir la podredumbre; 
quiere que todos cumplan sus deberes: 
al bien y á las empresas el dinero, 
el hombre á trabajar, que es un obrero, 
y á la honrada familia las mujeres. 
Infundirá, así, aliento y dará vida 
á la patria que gime 
Q .-eremos todos verla redimida, 
y el trabajo redime. 
¡Salve á la nueva Asturias, 
que á tal empresa sus esfuerzos guía;. 
la que luchó centurias y centurias 
no cejará en su empeño, un sólo día! 
¡Salve!. . .» Aunque luche sola 
y, traicionera, la maldad lo estorbe, 
ha de ser respetada en todo el orbe 
la bandera española* 
Ella es, al fio, la enseña bendecida, 
de Pavía y Lepanto; 
mil héroes coíisagráronle su vida. 
rail mártires, su llanto. 
Teniendo fe no hay esperanzas v a n a s . . . . 
¡Ya la veremos, con placer profundo, 
cuando desde el Musel, recorra el mundo 
llevada por las naves astnrianae! 
BERNARDO AGEVEDO Y HUELGES. 
EL R S V O L U C m A E I O CHTO 
Hace unos cuantos a ñ o s , s i mal no 
recuerdo, o e n r r i ó en Londres u n h e -
cho s ingular , ü n hombre fué secues-
t rado mister iosamente en las calles y 
l levado á la l e g a c i ó n china , en F o r t -
l and Plaoe, donde lo gaa rda ron preso 
é incomunicado por bastantes d í a s . 
E n el en t re tanto , sus captores fleta-
ron un boque que, anclado en e l T á -
mesis, esperaba ei d í a en que el p r i -
sionero fuese l levado á bordo p a r a 
conducir lo á Ohina . 
A s í hub ie ra sucedido si el asunto 
no hubiera t ranscendido a l p ú b l i c o . 
Pero el secuestrado t u v o medios dfr 
enviar u n recado á na m ó d i c o a m i g o 
suyo desde la l e g a c i ó n donde estaba 
prisionero. E l amigo d i ó en seguida 
en el Fo re ign Ofñoe la no t i c i a de l ee-
onestro y de la p r i s i ó n del i n d i v i d u o . 
L o r d Sa l i sbury d e m a n d ó su l i b e r t a d , 
c o n s i g u i é n d o l a d e s p u é s de muchas d i -
ficultades, pues la l e g a c i ó n ch ina a c u -
d i ó á toda suerte de subterfugios y ex-
pedientes para ev i t a r dar oumpUmien-
to á la demanda del gobierno i n g l é s , 
cuyos agentes, por o t ra par te , no po-
d í a n penetrar en el edificio de la lega-
c ióo . E l mot ivo qae alegaron en é s t a 
para el secuestro fué que el i n d i v i d u o 
en c u e s t i ó n era un loco escapado de 
Ohina y reclamado desde a l l í E l asun-
to l l a m ó mucho la a t e n c i ó n de l p ú b l i -
co en Londres du ran te a lgunos d í a s y 
l l egó á ser por aquel t i empo el objeto 
dominante de todas las conversacio-
nes. Pero L o r d Sa l i sbury i n s i s t i ó fir-
memente en su demanda y el i n d i v i -
duo q u e d ó l i b r e S ú p o s e entonces que 
el secuestrado, u n hombre j o v e n , v i -
varacho, de ros t ro atezado, r egu la r es-
t u r a y ancha espalda, era u n chibo 
l lamado Sun-Yat-Sen, es tudiante de 
medicina en Londres . 
Pero el gobierno de P e k í n s a b í a , 
s in duda , que Sun-Yat-Sen h a c í a algo 
m á s que estudiar medicina . 
» 
A b s o r b i d a l a a t e n c i ó n del mundo 
entero oon la i n v a s i ó n de Ohina por 
las tropas europeas aliadas y por l a 
lucha de é s t a s con los I fa-How-Oh'an 
(los boxers), ha pasado casi inadver -
t ido un g ran movimien to revoluc iona-
r io que e s t a l l ó en el mes da Septiem-
bre u l t i m o en la r e g i ó n mer id iona l del 
Oeleste I m p e r i o . 
Unos 300 hombre, armados mala-
mente, d ieron el g r i t o de r e b e l i ó n . 
P r o n t o se les reunieron m á s p a r t i d a -
rios, que apoderaron de armas y m u n i -
ciones de las t ropas imper ia les , y a l 
cabo de un mes, se h a b í a n c o n v e r t i d o 
en 20.000 combatientes, ganando seis 
batal las y a p o d e r á n d o s e de cinco c iu-
dades. E l jefe de este movimien to 
revolucionario, que con tantos b r í o s 
se manffessaba, era S u u - Y a t - S e n , el 
j oven v ivaracho , es tudiante de medi-
cina eo Londres . 
Es ta r e b e l i ó n , s in embarga abor-
t ó . Y no porque la sofocaran las t ro -
pas del gobieruo, sino porque habien-
do e s í a l l a d o p rematuramente , antes 
de que todos los p repara t ivos estU'* 
vie ran u l t imados , los rebaldes se en-
contraban sin armas para los que se 
les u n í a n y s in municiones de n i n g u n a 
ciase para los ya provis tos de fusiles. 
N o pudieudo pelear, San-Yat-Sen or -
d e n ó que los sublevados se vo lv i e r an 
á sus casas y esperasen nuevas ó r d e -
nes. / 
Sun-Yat-Sen t uvo que refogisrse en 
el J a p ó n y de ai iPha escapado ú l t i m a -
mente. ^ 
H é a q u í c ó m o expl ica el mismo jefe 
los p r o p ó s i t o s de aquel la r ebe l í í í n : 
<4Lo que deseamos—dice—es revo lu -
cionar i a China , como hace tTe |ü ta 
a3os ée ha revoluoiado el J a p ó n . Es to 
no puede hacerse s in des t ronar a l em-
perador y desterrar para siempre la 
d i n a s t í a M a n c h ü . E l emperador ac-
t u a l ha m a n l í e a t a d o deseos de reforma, 
pero es impoten te para rea l izar las , 
rodeado como e s t á de elementos con-
servadores y ru t ina r ios . Oreen a lgu-
nos que los reformistas y revoluciona-
rios soh en Ohina só lo uoos cuantos 
visionarios y que i a inmensa masa del 
poeblo es jod i fe ren te , si no apegada 
al r é g i m e n a c t ú a ! . Esto es un error. 
L a mayor par te de los chinos desean 
la r e v o l u c i ó n y el cambio, pero é s t o s 
han de ser d i r ig idos ' ' por los jefes po-
pulares en quienes el p a í s t iene o o n -
fian^ft.,' 
—¿Y con q c é s u s t i t u i r á n ustedes el 
presente r é g i m e n imperial?—se le pre-
g u n t ó . 
—Oon un sistema perfectamente de-
m o c r á t i c o . — c o n t e s t ó . — B a r e a l i d a d 
nuestra o r g a a i z a o i ó n p o l í t i c a t i ene 
muy preparado el ter reno. Todos los 
cargos p ú b l i c o s se obtienen med ian te 
e x á m e n e s , en competencia, y desde e l 
jefe de la ú l t i m a aldea, hasta el p r i -
£ ¡ 1 e s t a d o d e l p a í s . 
da 
e s 
Viendo que el estado del pais es bastante grave para que el público babanero pue-
u  vestir elegante, arreglado á la situación, Nicolás Fernández, do Obispo, 40, ha becho 
una gran rebaja de precios, realizando las muselinas y alpacas de verano y deruás géne-
ros, garantizando su elegante corte y confección esmeradísima como champion de la 
sastrería, y para saber la especialidad del maestro champion ea necesario hacerse tra-
" de los más delicados, de prendas de etiqueta. 
P r e c i o s d e l a s t e l a s d a v e r a n o 
O n ü 
Muselina pura lana, un traje - ^ '>f 
Idem muy superior, francesa -# f t 
Jdem inglesa muselina extra — - io-ud 
Alpacas guardando la rai+ma proporción y géneros especiales de prendas de etique • 
precios sumamente módicos. 
N'o olvidarse de Obispo 40, efquina á Habana. 
Sastrería y Camiseria L A H A B A N A . 
N i c o l á s F e r n á n d e z 
6'G7 * 
ta 
— j Q e n s a n l — g r i t ó S c h e t o c k i . — ¿ O ó -
mo t u a q u í ? 
Poco fa l tó para que el c r iado no sol-
tase la sopera y corriese á abrazar á 
su amo. 
—¡Ohí ¡Mi querido s e ü o r ! ¡Mi que-
r ido feuor! 
Sohetucki le b e s ó mientras los dos 
l lo raban de a l e g r í a . 
—Pero, ¿de d ó n d e hm s i l i d o l — p r e -
g u n t ó S í h e t a c k i . 
—¡Oh! ¡No a c a b a r í a ai d i jera todo! 
Es tuvo en un t r i s que ño me cogieran 
los t á r t a r o s cerca de S h » r a j . . . . ü a 
mal encaentro, os lo j u r o , mucho m á s 
porque no iba solo 
Gensan m i r ó al sacerdote, s o n r i ó y 
se t a p ó la boca. 
—jOh! Pero me e s c a p ó n e es-
c a p ó y no de j é d a t r á s da mí m á s qu^ 
una npba de polvo y l l e g u é á Z i -
most. 
—4 A Z^mosfcf ¿Oon las tropas? 
— S í . . . . Ooo las t r o p a s , . . . . 
S a b í a qae iban á Sbaraj y me c o r r í a 
mucha priaa veroa y a los otros 
t a m b i é n 
Gensan m i r ó o t ra vez al sacerdote y 
de nuevo ee t a p ó la bosa lanzando una 
r isotada. 
— ¡ A h ! ¡ A h ! ¡Ahí 
—Sirve la m w * á t u a m ^ , — i i j o e! 
sacerdote,—y vó dondo te he dioho. 
—Si i r é . . . . enseguida i r é . . . . Psro 
es qae no me har to de m i r a r á mi 
^mo E n fio, y a que no hay mas 
remedio, me i r é . 
Se i n c l i n ó y s a l i ó . S ;he tuek i y el 
sacerdote empezaron á comal*, c o n v e r -
sando acerca da la l legada del Rey á 
Sbaraj, da las batal las , da los d iva r sos 
asaltos, dé l hambre y, por ú t i m o , de 
la gloriosa raaerte de L o o g i n o P o d b i -
pienta. E l sacerdote se c u b r i ó el r o s -
t ro con las manos, rogando á Dios por 
todos los h é r o e s maertos en el campo 
de ba ta l la . D a s p u ó s l e v a n t ó de p ron-
to l a cabeza. 
— E s o ú o h a m e , - d ! j o . — á q n í , en u n i ó n 
de la t ropa, l l egó en o o m u a ñ i a da su 
m a r i d ó l a castel lana de V i t o o s k i 
O m ella vin3 entonoas un>» parsona 
amiga tuya , la cual se ha enterado 
ahora de t u l legada y m u e s t r á deseos 
de Vár te Y o he accedido á que 
v i a i e r a s - a q u í porque s e r á mc-jor 
que os v a á i s sin testigo?. 
Sohetucki mi raba a t ó n i t o a l saoer-
d í t e , el cua l daba muestras de una 
solemne gravedad . 
—Por boca da esa persona,—prosi-
g u i ó , — h e coaooido t u v i d a , t u s des-
venturas , t o d o 
Scha tuck i cada vez e n t e n d í a menos 
y no s a b í a q a ó responder. E i sacer-
dote se paso ea p f a . . . . 
— ¡ N o amabas t ú á una daaoel la á 
la qua q a a c í ^ s h»cax t a esp osat 
ííl lug^r taa iante se 'puso p á l i d o como 
na oadavor y casi g imiendo r e e p o u d i ó : 
mer gobernador de una g r an p rov io -
c íe , ó 'el m á s a l to magis t rado , todos 
los funcionarios del Estado lo son por 
e x á m e n e s y a p o s i c i ó n , de modo qae 
como no se at iende á m á s considera-
ciones q u e á la capacidad y snfioiencia 
de cada cual , hasta el chino m á s hu-
milde t iene abier to el camino p a r a 
ocupar l a m á s p o s i c i ó n del p a í s , excep-
to el t rono . 
Sun-Yat-Sen no ee ha desalentado 
por el mal é x i t o d é l a t e n t a t i v a de Sep-
t iembre . A l contrar io , le ha entusias-
mado la f ac i l idad oon que el p a í s ha 
contestado a l mov imien to y el a rdo r 
c o n q u e los revolucionar ios pelearon 
hasta gastar el ú l t i m o car tucho. 
" A b u n d a n ahora por todas partes 
los a p ó s t o l e s de la r e v o l u c i ó n , y el d í a 
en que tengamos las cosas suf ic ien te-
mente preparadas y haya armas y 
municiones en abundancia , se volve^ 
r á n á levantar cientos de miles de chi -
nos en todos á m b i t o s del I m p e r i o , dis-
puestos á pelear por las re formas" . 
L a conducta de los europeos en esta 
ú l t i m a c a m p a ñ a ha exacerbado entre 
la clases m á s bajas é ignorantes el 
odio al ext ranjero , pero a l mismo ha 
hecho perder muoho pres t ig io a l em-
perador, o b l i n á n d o l e á h u i r de P e k í n 
ante los invasores. 
Grandes convulsiones se p reparan 
en Ohina , pero, s e g ú n el revoluc iona-
r io Sun-Yat-Sen, el mov imien to refor-
mista progres ivo se i m p o n d r á á todos 
y.se v e r á c ó m o Ohina h a r á en quince 
aüoa m á s que lo que el J a p ó n ha rea-
l izado en t r e i n t a con asombro de todo 
el mundo. 
V I G E N T E Y E R A . 
^ M P U C Í D O 
Sr. Director del DIARIO LA MARINA. 
M u y s e ñ o r m í o : 
D e s e a r í a de su amab i l i dad p u b l i c a r a 
la s iguiente car ta abier ta en e l p e r i ó -
dico de eu d igaa d i r e c c i ó n , favor que 
espera merecer este s. s. s., 
JUAN O L I V E I U S . 
Habana , Agos to 28 de 1901. 
Sr. P . G i r a l t . 
M a y s e ñ o r m í o : 
Ret i ro desde este momento las pa-
labras que dije en m i anter ior , puesto 
que usted q u i s ó decir < { . . . , que él p r o ' 
blema d é l o s submarinos^tropieza con 
la g ran d i f i c u l t a d de que exige una 
suprema audacia en sus t r i p u l a n t a s , 
porque corren graves riesgos de ser 
sorprendidos, y de no poder m a n i o -
b r a r e n un t iempo dado, e x p o n i é n d o s e 
á perecer asfixiado, etc." Pues bien, 
yo e n t e n d í que t r a t á n d o s e de u n i n -
vento, aná logo á la telegfáfía s in hilos, 
para vo la r minas, polvor ines , eta, y 
decir: " , y anu la el s o ñ a d o t i e m -
po de F r a n c i a oon sus famosos torpe-
deros 8ubma^ino8,' , c r e í qua oon esta 
invento p o d í a n s e an iqu i l a r dichos- sub-
marinos. 
De no ser a s í , me confirmo en lo an-
tedicho qne re t i ro mi p e t i c i ó n de de^ 
ta l le al s e ñ o r G i r a l t . 
A h o r a bienj a c l a r a c i ó n como en mi 
pr imera , debo de consignar que s e g ú n 
he Teido en algunas revis tas extranje-
ras (franoae^;). sobre la t e l e g r a f í a s in 
hilos, « e han podido o o m u n i c á r á1 mer-
ced de unos grandes m á s t i l e s ó postes, 
colocados en arabas estaciones; pero 
lo que no he podido ave r igua r es, si 
dichos postes, que son de uoa a l t u r a 
conveniente en r e l a c i ó n á^la dis taneia , 
son para buscar una capa de aire en-
rarecido, ó para vencer el o b s t á c u l o 
que le ofrece la c u r v a t u r a de la t i e r r a , 
esto que no s é si conocen, y he de 
consignar a q u í tííi igaoraucia , los mis-
mos inventores y c r e y e n d ó posible lo 
ú l t i m o , me a t r e v í á molestar á us ted 
con mí an te r io r en la forma que y a 
v i ó . Sea porque a l chocar con un 
cuerpo las ondas v u e l v a n á su puu to 
de p a r t i d a como, y p e r m í t a s e m e la 
c o m p a r a c i ó n , en u n rec ipiente d e s g a a 
cuando se le t i r a ó sumerjo un o u é r p o 
qne se p r o d u c á n las ondas que des-
p c é s de chocar con las paredes de l va 
so ó r e c e p t á c u l o vue lven a l p u n t o de 
p a r t i d » , a s í p o d í a n vo lve r las ondas 
htr zianas por esta ley ó por l a ante-
r iermeata formulada del c ier re del 
c i rcu i to . 
E n fin,, que c o m p r e n d í a posible en 
en los acorazados que casi todos, y en 
par t ioo la r los modernos, t ienen los pa-
los de acero, pudie ra hacerse sa l ta r 
una ehisps; pero en loa submar inos 
que no 8*be uno el l uga r ó pun to fijo 
en que se encuentran, eso es lo que é s -
te &u humi lde servidor no p o d í a ver 
claro. 
No h a y l j o e decir, qne hue lga lo an-
ter iormente oonsignado ante so "Res-
puesta," y esperando perdone á é s t e 
so serv idor lafs molestias qne paeda 
haberle ocasionado, doy por t e rmina-
do el asonto, esperando poderme c o n -
tar eo el n ú m e r o de sus amigos. 
De usted atento, 
JUAN O L I V E R A S , 
RESPUESTA 
Por el hecho de haber cansa l o a1, 
guna s e n s a c i ó n la n o t i e i » qua c o m u n i . 
— ¡ P e r o a q u e l l a . . . . aquel la mu-
r ió! 
—No,—.dijo el Fftoerdote solemne-
meni-e.—¡Vive, es pura y siempre t u y a ! 
Y pasaedo á la h a b i t a c i ó n con t igua 
v o l v i ó á aparecer en los umbrales da 
la puer ta eon la princesa E lena , pá-
lida, agi tada, l lorosa, bella como la 
estrella ma tu t i na . 
Sohetucki q u e d ó pe t r i f icado. Des-
p u é s coñ los labios tembiorosos, bal-
b u c e ó : 
> — ¡ J e f ó s l ¡Dios mío! 
— ¡ H á b l a l e l — d i j o el sacerdote vo l -
v i é n d o s e á Elena. 
— Estoy v i v a , — . m u r m u r ó la pr inoe-
ea.—Tos amigos me a r rancaron de las 
manos de B o g u n . 
Schetocki , cogiendo las manos de 
Elena, r e p e t í a camo un loco: 
— Y i v « ! ¡Viva! ¡ A l m a mía í 
Y o a v ó de rod i l l as delante de e l la . 
E l sol l lenaba con eus rayos la ha 
bi t - ic ióa del sacerdote, una d i v i n a a r -
menia v ib r aba en el aire y ante ella 
d e s v a n e c í a n s e como por encanto, loa 
dolores sufridos, las peaas Crueles, las 
largas horas de d e s e s p e r a c i ó n y t r i s -
teza. Los dos j ó v e n e s corazones rebo-
sando fe l ic idad, l a t í a n jun tos , en los 
ojos b r i l l a b a el l lanto , florecían las ro-
sas en las mejil las de la j o v e n . 
T a m b i é n el sacerdote l lo raba , y Gen-
san sollozaba como si sa le hub ie ran 
muerto todos sus parieute** 
t i * 
qué l a c e algnoos dia", sobre la poPibU 
lidad de qne el comandante O e r v e r a 
pudiera volar d e p ó s i t o s de pó ivora a 
di8t&nci&; debo hacer constar aqní que 
tomó^ la noticia del per iódico f rancés 
L a Nature, fecha 3 de Agosto, el cnai 
en un suelto de in formación dice así: 
"Prea d ' Alicante, le major Oervera 
a d e c h a r g é des mines toujonrs aans 
fil. I I oroit poavoir -provoquer \! ex-
plos ión de lasoute anx poadres des 
oavires de guerre. S' íl est reellemsnt 
possible de produire ainsi á distance 
une etincelle, la telegraphie sans fil 
pourrait devenir un danger ponr ¡es 
magasins a poadre.t 
B s t a s l í n e a s literalmente copiadas 
del per iódico c i ent íüco , sirvieron de 
base á mis comentarios eobre la tras-
cendencia qne pudiera tener el lavan-
td del comandanta Oervera, oaso de 
ser cierto lo que dice L a Nature. 
Por otra parte, hab ía laido ya QQ 
trabajo del propio señor Oarvera don' 
de hace la descr ipc ión da au a p a r a t ó 
de te legraf ía sin hilos, que ha sido 
adoptado en B é l g i c a , s e g á u refarenoia 
de varios per iódicos e s p a ñ o l e s y ex-
tranjeros; y^en su ar t í cu lo dios ei es-
presado inventor españo l qua "ía telo-
grafía es acaso la raenos importanta de 
las aplicaciones qae puedan hacerse 
de su aparato." 
Es to me hace creer qoe tiene funda-
mento la noticia, cuando el mismo Oer-
vera sa permit ió decir algo que parece 
a lus ión respecto al particular. 
Nada m á s puedo decir sobre el asun-
to que no sean conjeturas; pues no ten-
go por ahora nuavos'datos á que re-
ferirme. 
Respecto á la posibilidad de qua fue-
se un inconveniente al contacto de la 
onda hertziana, Igrcurvatura de la tie-
rra; se supone que la voladura de un 
barco á tendr ía qoe hacerse á d is tan-
cias relativamente cortas, de modo 
que dicha curvatura no sea sensible. 
A d e m á s , el ingeniero Teala tiene ea 
proyecto llevar estas ondas á t r a v é s 
del AtlántÁoo, para lo cual debe haber 
visto el modo de dirigir las corr ientes 
en sentido paralelo á la oarvata ra té-
rros tro. 
Esto cabe en lo posible; pues hay 
una teor ía qoe snpone las corrientes 
e t é r e a s en marcha paralela con la su-
perficie del globo, en ei sentido de la 
rotación plaaataria. 
Sayo afect í s imo, 
P . G I R A L T . 
A r t i s t a s p a r a l a H a b a n a 
A s í t i t u l a una da sus m á s regocija-
das zarzuelas m i amigo A u g u s t o Ma* 
dan y G a r c í a , qua met ido en el foro 
desde hace a ñ o s , y engolfado ahora en 
la p o l í t i c a , ha dejado descansar l a 
p luma qne oon t an ta p r o d i g a l i d a d d i ó 
obras aplaudidas al tea t ro . Y a s í de» 
b ió t i t n l a r t a m b i é n el semanario ma-
d r i l e ñ o L a Vida Galante el a r t í c u l o , 
que i l u s t r ado coa cinco c l i c h é s , ocupías 
f o t o g r á f i c a s , ha inser tado en n ü r o e r o 
reciente, dest inado á descr ib i r el e n -
cuentro en M a d r i d da. M i g u e l Vi l ía» 
r r ea l , é l n i ñ o mimado de íos asiduos 
concurrentes á A l b i s u , y E m i l i o D u - " 
v a l , el b a r í t o n o c ó m i c o t a n ap laud ido 
del tea t ro A p o l o , su o o n v e n s a c i ó n ín -
t ima , y el cont ra to para ven i r á nues-
t ro tea t ro habanero de la zarzuela. 
Por m á s que el a r t í c u l o p ierda no 
poco con la fa l ta de las l á m i n a s qae 
cons t i tuyen -«su mayor encanto, voy á 
reproduc i r lo , ya que ha de preceder 
só lo algunas horas á la l l egada de am-
bos ar t is tas , Helo a q u í : 
.% é 
" — ¡ E m i l i o ! 
— ¡ M i g u e l ! | T ú por a q u í ! . . . . . . 
¿ D e d ó n d e vienesl j 
— D e la Habana , 
—¿Y a d ó n d e vas? A la Habana o t ra vez. 
—De modo qoe 
—Qae he venido á echar un p á r r a f o 
sabroso ¿son los amigos viejos, á beber-
me coa los que bien me qu ie ren unas 
cuantas botellas de v i n o ¡y nada 
m á s ! 
—¿Te parece p eo? ¡ P u e s 8i eso que 
acabas de decir es ia fe l ic idad m i s -
ma! 
E m i ü o se e m p e ñ a en que su a m i g o 
ha de a c o m p a ñ a r l e á almorzar; qu ie re 
e n s e ñ a r l e su mujer y su casa. M i g u e l 
se resiste discretamente: a l fin, cedo. 
Escena segunda ' 
Oaaa de E m i l i o . Los dos amigos ha-
b lan en voz baja. 
E M I L I O . — ¡ O h i s t ! No levantes l a 
voz. 
M I Q U E L . — N a d i e nos oye 
E.—Por si acaso, no le enmiendes 
la pían-ai á A l a r c ó n . . . . (Oonfidenoiah) 
Oye, oye ¿Y dioes que Ouba ea 
bonito pais ! 
M..—Precioso. L i t ie r ra da las fia-
res y del so'. 
E.—4 Rico? 
B ,—Riqnf .« imo. 
B . (Se levanta de p u n i ü l a s , se aofív-
ca á l a p u s r t i para onvsaoerss deque 
Tres dias d e s p u é s supieron qtie el 
Rey d e s p u é s de uoa decisiva b a t a l l a 
en los muros de Sbaraj , h a b í a concer-
tado con el K a n na t r a t ado no m u y 
ventajoso pero que asegnraba la paz 
por a l g ú n t iempo. K m e l n i ^ k i en v i r t u d 
del acaerda, cont inuaba inves t ido d e l 
cargo de general con derecho á tener 
bajo eus ó r d e n e s cuarenta m i l hom-
brea. En j u s t a oorrespondeheia á esta 
conces ión j u r a b a fidelidad a l monarca . 
151.sitio de Sbarii j t e r m i n ó . A l sa l i r las 
tropas de la plaza, el p r i n c i p a Jere-
m í a s , al freata de la c a b a l l e r í a o o u p ó 
el ala i zqu ie rda del campo pa ra impe-
d i r una salvaje a g r e s i ó n oaa lqu ie ra 
qae las hordas i a t ea ta ran . Sbaraj 
q u e d ó desierta. 
Cuando la t r a n q u i l i d a d r e i n ó , Sahe-
t u c k i s a l i ó de T<jporow en c o m p a ñ í a 
de su amada. U n destacamanto.de ca-
b a l l e r í a s e r v í a l e s de escolta en la qna 
no fa l taba Z tgioba, V o l o d i o v ^ k i ( l ) , 
Versoiu l y otros amigos. Z i g i o b a fué 
el pr imero en airojaree á los brazos de 
los desposados, los b e s ó , los l l a m ó sus 
hijos y l l o r ó como aaa c r i a t u r a , 
(1) La Ijiftorís y svsoturas de^íe ra SOJIBÍ% 
pmm^tien en Id laierestalo narración dil m SJÍ» 
autor, tua »da «Pan Miguel Vololiovsk ». ea a 
que taraMéa aburan algQLOd de los protaguretaj 
( C o n j i u i r á j 
J O ' B E i^A MARIWA- ^Agosto 31 de 1901 
Kadíe le e t p i a y ya, m á s t r ánqu íWt pre-
(punta:J—¿Y de majerea, q u é talt 
M.—¡Saperioree! 
B . c£?m*í¿eflido.;—¡Jajá! Ia- mí 
Qn« «16 gaifeao t f t o t o l . . . . 
M. r i * i r f t ^ U ^ M . ; — i P w o , obicol . . . 
E l hombre qoe, oomo t á , ?• qoedánrto-
ee sin pelo, pierde oon l o i o*beno8 eJ 
tíoreoho á pensar en o í e r t e » oo«»fl. 
fl.—Lo qoe perderá e» 1» poBib í l idad 
de t i ra rse de los pelos si le p 0 » 
aveotara. {Pemativr,) . O y e . . . «i ro 
me f aee« 4 la Habana contigo? 
M . — i Q n W . ¡No e r a » oap*2l 
B . — » Q a e not . . . {Sintiéndose héroe de 
J u l o Verne.) j A h o r a mi«tno! 
M. [Con t ú b i t a a l e g r í a ) -4Deverdaa7 
8.—Da verdad. . 
K , — T e advierto cja* este VJ»1* IO 
h a b í a s de baoer <»n bastan res mejores 
oondioloneB que g ^ r n é n Cortés , 
B . {Sitmpre en / Í ^ O Í . ) - P n e s , n*nB} 
DO me arrepienU. . . . M i voy oootigo 
sin vaoilur on rooaunto, y ocurra lo 
n o » oouira te jaro qoe no he de vo»-
V S f m ^ ' a t r á s . . . L o d ioh^ , d í o b o e s t á . . . 
M . — Y el boque qoe ha de Mtvü^ 
prs , en Santander. 
Pe dan las Laanos *n s eüa l de con-
formidad. . , , . 
Dorante el almuerzo no hablan del 
poevo proyecto, t e j i e n d o pintar una 
nube en el sereno cielo de la felicidad 
conjugal . 
D e s p u é s , cuando Miguel ya se mar-
cha, Bmilio le a c o m p a ñ a basta la es-
calera. 
M.—De esto no hable» óon t u tnaier 
basta que no Uegne el momento defi 
Dftiyo. 
B .—Pierde cuidado. 
M.—-Bntcnces, yo v e n d r é por t í , y 
SBtoy f e g o r í s i m o la oonvenoereroos de 
||a utilidad de e^te v i*je , cantando, co-
mo Cris tóbal QÚ\6Ü, aquello de: 
A la B abana me voy 
. te lo vengo á decir. . ." 
* * 
Y punto final. D e s p a é a de eso, |«a 
EQftít 
RRPORTHK. 
drama que »& e s t r e n ó en 1891 en el 
«•Bden-Thee .tr?» de Ühtírierol, jtreinta 
años d e a p o é * de Ife fecha del crimen! 
A l nabo de tantos eafaeraos, no con-
s i g u i ó otra £0s& qae verae obligada 6 
comparecer ante «i triontri \ \ co r recc io -
nal por í n i u r l a a a l procnrtiidor que in -
dujo á error al J arado. 
Ooofke y Geothals aun e s t á n s in 
rehabilitar. 
L a j u s t i c i a inglesa t iene eu sus a n a -
les un respetab a n ú m e r o deer to ree . 
H e a q u í osa h i s to r i a q u t p o d r í a ser-
vir da aeanto para u n * novela de las 
más raras. 
U n joven obrero en t ra en n n hotel 
del puerto do D e a l , d a n ú e , no habien-
do cuarto* d«8« ' 'np sdoa, t i eneqae com-
partir ano OOP o t ro v U j k r o . A i sl-
gaicote ambor h a b í a n H. s^paracldo y 
como el le*'ho esti bs fu iKíads da san-
gre, se supaso 1: • . dv on « i* 
men. B l obrera foé ^efci&Bfdo, cca:ci&í<-
dosele p n cncibUlo rtae bVhí« w t e u © -
cido á ¿m íompf í.M'- d ? hosj D i -
jo qoe s q o é ) le feabía p re r t^d - ' Í<1 a s u a 
para a b r i r u n m n e M f ; qrie a l í /olver ó 
ía h a b i t a c i ó n v ; ó que no cataba a l l í e l 
h u é s p e d y que, a icadrent^do al ver í a 
cama l lena de e s t e re , h u y ó . 
l í o creyendo ver-íPíml! eeta expl ica-
c ión , el J u r ado le d e c i d i ó culpable , y 
fué condenado á n m e r b é . P^ r fo r tuna , 
el verdogo c u m p l i ó tnal sn oomstido. 
B l a just ic iado vc?vi6 á la vM»,- y sus 
amigos le f ac i l i t a r en i * foga . 
B l obrero n a v e g ó darfen"e a lgnncs 
a ñ o s , ü ñ d í a ^¿oant ró-^e mm e? com 
p a ñ e r o ouya desapat iwó» la mh:& si^ío 
tan f ^ t a l . Bate qne Igtk*:*1™ tícdSo lo 
ocar r ido , le di jo q m nna hemorrag ia 
'e o b í i g ó á i r á escape é nr.i% bofett*, y 
qoe de^dfi a l l í , ss m a r c h ó con u n o » 
á nn barco 'qne se h a c í a & i» mar. 
Los tribuasiles ta v ie ron poco t ra-
bajo o a r » poner o'aro eate embro-







B l caso d^ Rosioh, ocurrido raoian-
tsmente en Barcelona, á quien se !e 
ha encontrado un documento en e! qne 
se confiesa autor de nn horrendo c r i -
men qne e x p i ó inocentemente en el pa-
t í o u l o un c u ñ a d o suyo, as í oomo la 
alarma ocasionada hace pocos me^es 
en F r a n c i a por el asunto del abate 
Bruneau , dan in terés de actualidad á 
la cues t i én de los errores judici»!®P, 
ma l irremediable de todos los tiempos 
f de todos los pa í se s , del que relataba 
curiosos ejemplos Le Messager de B r u -
xellet, oon motivo de una proposic ión 
de ley presentada en el P^riarcerito 
belga, á priDoipios de este año por e) 
diputado Mr. Jalea D e s t r é e . 
Conforme oon el adagio l a t ino j ^ r r o i . 
re humanum estt la jast ic ia que emana 
de los hombres se eqoivooa oon lamen-
table fr^oaenoia, y como todo error ío^-
porta prinolpalmeote por sus oonse-
cuencias, el judicial es sobrs todos fu-
nesto, y sin embargo, las legislamoac-s I 
modernas, por ana anomal ía inexpli-
cable, se muestran avaras en i» repa-
ración de lo^ daños qne ocasionan l a t ! 
equivocaoiooes de ios tribaneilee de 
justicia. 
Pofde deoirse qae k» v fe t ims de an | 
error judicial es un e x p m p í f e d o por | 
causa de u t ü d a d p ú b i f s » , de en Uber^ l 
tad, de su honor, de sn t rabajo y h»iít& [ 
lie su propia vida, á qo^ea l í * eocledad» | 
no le indemnixa. 
l í o reproduciré squf toiáos ios o .̂3os | 
qoe aparecen en el p e r i ó d i c o bel 
•̂ne antes me he referido. H a r é eólo na 
Sxtt^eto de los m á s CUÍio!?csy otser r féos 
o (Aferentes palees, para q a « vea el 
I f c t o r que muchas veoea nna especie 
de fnfeíRa miftte,'joáft' fitt.g-.i 6ní''tQj& a 
los incc6Dt,í:-& bajo el go^oe CÍPÍ»O de 
la lev. 
E n 1860 l&s c a t ^ z Í M de Oharleroi 
( B é i g i c e ) estaban d ^ o l a d ^ s por P.aa 
cnadrUla de malbechcriAS, á q a ^ ü e s /a 
costumbre de o p e í - a r c o o 1* cara, t iana-
da h a b í a dado el í i o m b r e de ''la b » ü d » 
neg^» . , , Loa ataques nootnrnoB, loe 
robos con fraetnra, loa pillajes de todo 
g é n e r o y los ssegioatos Kí'DBd&sbaK, 
y siempre bur laban loe malhechores le 
perBeonoíón de í a j u s t i c i a . 
E l 23 de mareo de » q a e l ftño, entre 
once y doce d e l » noche, la v io i a d? 
Daboiaf que habi taba sala m ans CÍSS 
ftitnsda en los oosfiasa, d « M a i c i c e i l e 
y de O-aullet, fué robada y asesinada 
en su h a b i t a c i ó n por eiTatro I n d i v í 
daos que t e n í e n eanegr?oido el rostro, 
T a r d ó en socrír algonakS horas, j pudo 
da? g t ñ á e ainy ?agag de ss'a k%''iy¿o-
D e c l s r ó que b a h í a sido herida con 
n n * reja de forado y. que algunos de ios 
asesinos hablaban flap^eñeó. 
E i enmario deaigcÓ CO«ÍO cuipabíi?» 
á un vendedor de pataleas, Q£.tQrííii de 
F i a n d e ^ Ü a m s d p Ooncké, * as t a i 
Qoethnja, Jornalero -iei ferrocacrili, v 
ét d o - deecooocídos q-ie or» ' i oné lhm ha. 
b i e n p t i í s d o }& t&rde en <506baretiv 
de ÓoaUet. 
A penar de !aa Constantes n é g a t í v a s 
ú z l m p t o í e ^ a d t » , qc^ i n a i a t i ^ &n ha< 
oer n.ítfci qne, dada l a b o r a del onmasi, 
en lis cae ellos h a b í a n ealsdo d u uoa> 
b « r e t » y te. d i a t a u c i » QCC; sspsraba 4 
é e t e de if. habi^Mcaón d « ía vioda, Dn-
boie, no p o d í a n ser los ^alpab'es, el 
iiíforrcíd de l orocurador general (d^oal) 
c o n v e n c i ó ni j u r a d o . Oonoke y Geo-
taífl, eundenados á muer te , faeron eje-
é n t n d b l en Cbar le fo i ei 16 de noviem-
bre del mis sao aQo. 
H a y qoe notar , de paso, que des-
p u é s de esta e j ecno ión ba habido una 
en B é l g i c a , Loe hechos qoe s iguen I n -
fluyeron decisivamente en la a b o i i o i ó n 
"e fec t lva , , de la pena de maer te en 
a q a e l p a í f i . 
. Dos a ñ o s ' d e s p u é s l a j n s t io ia e c h ó 
mauo á los pr incipales miembros de la 
"banda negra", qae se denanoiaron 
i r ú t u a m e n t e oomo autores del orí raen 
de Ooui l l e t . B i error j u d i c i a l a p a r e c i ó 
evidente, 
L a á famil ias de los ¡ n o c e n t e s e jo s t i -
oisdos oca-'euasron u c a u a n i p f c ñ s para 
obtauer ia r e h a b i l i U c i ó o d a & q n é ü o s . 
ü n hombre de o o r * i ó n , el abogado 
Mr. y i s r r f Petcrs, emí í r í i üd ió ei asuir-
t e OO?A n : * s b n e g a v ñ ó n y asa ooneta ís -
CÍA ain l i m i t e ^ : pabl ic íS íuiifttos y do-
cumenwe, dio camerosss coriferc:nísif*a 
y hasta hizo dei prooeaa Bsnnto da an 
8a!.te*sdor de caminos á quien so v íc t i -
ma h a b í a r ísconocido bajo j a r ame^ to . 
E n aqcífrl moaiento KS p í e s e s í t ^ en e! 
local donde ee c^labrabfb el j e i c i o nn 
hombre qne era la v i v a imagen del pro-
cesado, d e o í a r á a d o s s oalpabU- del de-
l i t o . 
L a v í c t i m a no pudo resolverse á 
prestar ocevo joratraento, reconocien-
do al r e o i é a l legado como el verdade-
ro l a d r ó n , y los j a e o é s i no a t r e v i é n d o -
se á condenar á ca&lqsuera de ellos los 
absolvieron. 
Dé.fipaéa se sop s qae se t r a t a b a de 
dos hermanos g ^ e l o e , ono de loe cua-
les g a b í a cometido el de l i to de aouer-
do uno oon el o t ro , <jne d e b í a decla-
rarse culpable . Es ta aatuote, pse r l ! 
en apariencia, t u v o el é x i t o apetecido 
y la rea l idad hizo u n * ves mfes com-
petencia 4 la i m a g m a c i ó n de un W i l k i e 
Ool i ins . 
* « 
O i t é i m á e casos de Is. ffet ibi l idad de 
la j u a t i c i » de los hocabres, e e r í a prolon-
gar indednidamente este a r t í c a l o . He 
tomado &\ aosso los tres qne aoteoe-
den, y no porque ee&a t a á s cariosos 
qae otros qae pa-itera haber - ra la tado 
en m lagar . Oada error*iadioia^ t iene 
OD aspecto.dis t into, y todos resa l tan 
Por lo d e m é a , coa viene hacer a»ge , 
\tv Viyi e n o a a n í j O , p^r f i s^oautr IU 6.pa*-
tíí?> de los «?noargados de spliop.í ' ¡as le-
yes, los c u á l e s d é b i e r a n BÍemp?e tensr 
presente las terribifes palabras de Jc-
**^ó ( fne r r á i s ihBgar, ps-ra cae no 
Á3. 
lí)i edít .or 1̂3 {.-.stíi tícric &a é íc teFe-
- ' , r r e ' í vvek , fi-y-.vvx.'.i.irt i , Bf. hói'W, 
de Lá Modermi Peem, UOB ^ « r t i o i p s 
qae so hau veadido a m c a í ^ i m o s ejem-
plares y q-xs e s t á p r ó s i m ; * á agotarse 
No lo e x t r a í i s m o a . Se t r a t a de nn 
epwoúk- c»a»viv oue p ro í ln jo g?&íj sen-
s a c i ó n h a r á ÍSÜÜS diez sBos en esta ca-
p i t a l , cuando l a b r a j e r i a y el bandole-
r ismo daban mtsoho que baoor en las 
a í a p r a s y en loe b a r í ios exteriores de 
la B ó b d O a , 
Las pereons-a qao ú&twn leer e s t » 
i m p o r t a n t e nove la ,esc r i t a coa t T i l l a n -
tez d( 
realidad 
ad in i i ráb ies tc qaes de 
sta. y » s^b^n qne de-
F.'júiailo ayer &1 noa'iiO dle*, &\ paróo Ar/-
drós Paraiao Startíae*, el cuo! fuédeceoido 
6G la oaiiw óe loa AÜ^CUM;. .in.--e i a i * Apo-
daca y Oorralss, por e.jr ac:'(íi Ji> por 1» 
parda Marta Vaidáe, de 20 Hftos. do ba-
beríe caasado iatea«0Daln?>?uttt quemadu-
raa su is mejilla isquierda y ojo de! miraje 
lado, siendo ú'^ohaí ioslooea da orooóülco 
levea, sin aecéatdad de aaisténola médica. 
L a Valdés, manifestó aio encoDíráoáoae 
en su domicilio, eJ detenido le dijo que mi-
rara una f'jdLtt- e -v i : : ha r,.\ 3ch;> :;.-- ai-
cohol, yloágre y m p»daso do caruóo, y 
que ella ül acor-jar la" ViStu. ¡oí le pren-
dió fuego al alcoaol con un. ¡óafor ), ei que 
a) inflamaree ¡o causó el daño que prenota. 
Paraíso ingresó ei> oi Vivac á difpoaiclóa 
del Juzgado Currftcclouai de! eegoado dis-
trito. 
E N E L C Á F S U S L M A L B C O N " 
Ayer larde, íufiron detetiidoa por la po-
licía loa pardos Maooel Komero. panadero; 
Angel Vaidés, carretooero; y Juan de Dios 
Giuierrez, jornalero; y el blanco José Boré 
Macbado, por esíár promoviendo un grao 
escáodalo eo e! caíé "121 Malecón". 
Loa detenidos ingresaron «o el Vivac. 
S I N 
E l sargento Lociaoo A. Torriceüa, de la 
tercera Estación da policía, provisto de un 
mandauiientodel Juez de guardia, se pre-
se-Lito eo la casa nóweio 103, de ia calle de 
Criosulado, por teoer notbiaa do que allí 
63 «ataba jugando al prohibido. 
El registro no dió resultado. 
HÜUTO D5á EOPÁS 
L a ccorena Bárbara Lucuroi Quintero, 
vtKv.Da de Escobar 3.70', eo presentó ayer en 
la quinía eeiacíóo de policía üianifestando 
q\>e se habían robado durante la noche an-
-ri; r del patio de eu domicnio, de una batea, 
CÍDCO c^raisoDes, cinco say&s, dos batas y 
cü.tiro pantalones óo niñea, ijnoráaciosd 
qu:en ó quienes sean io* autores de esté 
hurto. 
M U S E T E B2PENTINA 
En ei Cintro de socorro del segundo dis-
trito feíléxjió repentinamente el moreoo Oe-
leetinj Vllluenlas, natural de Africa, de 80 
aú e da edad, cuyo cadáver fué remitido a l 
Necrooomiu para hacerle la autopsia. 
cHoaus 
En la calzada de Belascoaio, ohocan n en 
la mañana de ayer, el tranvía eléctrico nú • 
m ío 49 de la línea de 6 neñoeocla á Cuatro 
Caminos y un carretón de tráfico sufriendo 
averías amboa vehículos 
De este heoho co dió cuenta al juzgado 
competente. 
INTCZICACION " 
L a reolosa del hodpital San Antonio, mo-
rena Juana Vftldá» Valdós, meretriz y de 
13 años de «dad, fué asleti â por el Dr. Ve-
ga, n:ódivo da dicho estibloclmiento, de 
una iutoxloaciÓD leve, producida por haber 
n T VÍ; ooa disolución de fósforo indoitrial. 
L a pac^eaíe manifestó qae si habla aten-
tad) contra en vida, fué por estar muy aba -
rrtáa, y eef&r eelcsa de su concubino. 
W K t i m LESIONArO 
En el centro de fiooorro del tercer distri-
to, foó asisttílo ayer el menor moréno Do-
mlngu Pleites, d© diez años, y vecino de 
S&o Pablo nümaro 2, ¿ 6 una herida leve 
en la región malar izquierda, cuya lesión 
se la cau«ó otro Individuo de so raza, al 
estar ambos en la cantina del establecí-
miento M i Cuba. 
L a policía ooaoció de este hecho y dió 
cuenta de ello al juagado respectivo. 
RÍSYJSETA 
En las canteras que existen detrás del 
ant'guo hospital de A decoa, tuvieron una 
reyerta el blanco Pedro Rodríguez Robalo a 
y el pardo Jotó Martínez, resulta-ido le-
sionado gravemente el primero de ellos: 
L a policía secreta detaro-al aniátioo J ti -
lio Azay, veolDo de Concordia 3!) y cobra-
dor del Jaeino Asiátíoo, por haber manda-
do á hacer al grabador, señor Z ^ardane, 
un sello con e miembreto do la direcolón de 
la sociedad, sin haberle ésta autorizado pa-
ra ello. 
El detenido fué puesto á disposición del 
juzgado de guardia. 
E L ROBO DE 4.000 PESOS H 
Dos agenda de la sección secreta con 
maniamiento del juzgado de instrucción de 
Guanííjay, practicaron on registro » es una 
colonia del ingenio Asuncibn, en Quiebra 
Hacha, y donde pernoctó el moreno José 
Narciso Díaz (a) Mang.ansilo, después de 
perpetrado el robo de 4.000 pesos al em-
pleado de Correos, Mr. Westall. 
E l registro no dió resultado. 
EOBO 
Durante la noche anterior se cornotió un 
robo en una habitación interior de la casa 
número 13, de la calle del Conde, residen-
cia de don Alejandro San £ meterlo. 
E l robo consiste en prendas por valor de 
ciento cincuenta pesos. 
HÜKT3 D E DINERO 
En la casa número 92 de la calle de San 
Isidro, le hurtaron el sóbdito americano 
Edward Cangletan, la suma de 35 pesos 
oro americano y nueve centenes. 
Fué detenida una morena, meretriz, 
nombrada María Luisa, por sospecha de 
que sea la autora del hurto v. 
T; 
POR LOS TSATEOS.— -FníRicB á T a ' 
oón aííochei y ei43onir&mos cerrado e-
tftatro. * 
8e h a b í a enependide e! concierto, fe 
nanea de • lo tíesapaijible del t i empo, 
t r a n e f i r i é n d o s e , coa el mismo progra-
ma, para 1% noche de i p r ó x i m o m a r t e » . 
Payre t eet^ba baatanto concurr ido . 
B l e^trbno de E l t io S t m h izo qne *» 
«a la del eleg&nte co l i i eo ae v ie ra m á s 
fAvorecida qae de oostnacbre. 
Respecto ¿ l a obra , mientras menos 
ae digfó es mejor. 
U n maeat?o en artes teatrales como 
ae S a r d ó n eóío psede haber escrito 
E l t ío 8amt de pr i sa y corr iendo, por 
satisfacer e s i g e n e í a s del momento. 
V e r d a d es qae ei l i p i s rajo ha he 
cha ms t i i t o i cnee 6 g rane l , pero lo qae 
ha qced&dc de la obira, y qae anoche 
íioa d!Ó á conocer la compaQia de L u í -
sa M?*irtíac-.í Oasado, caaado ab en e x i -
gersdo ceealt* falao. 
-Por poco q s é m & ei « « r i ñ o que se le 
tenga a l j a n q n í , i » j a s t i o i a acaba por 
reoenooer qae ee ba tomado para asun-
to de E i i i o S&nt, ó L o * reyes del í o d a t ) , 
lo peGroito de los peisonajes y iae eos 
tambres del pueblo amencano. 
En el mismo P a r í s , f r a c a s ó la obra , 
6 pssar de haberse estrenado en cir-
eanstancias nada favorables para 1» 
t i e r r a de P l a t t , 
A q n í , en 1» H a b a n a , la verdad ee 
e s t » : que tampoco ba gastado üfó fío 
A l b i a n se v i d anoche como se ?e to-
dos í e s v iernee; moF favorecido. 
Las des p?isidras t a r i l r s , qne son las 
mismas de esta noche, a a i q c e inver 
t i d s e l orden de su ^ep ra sea l i ac ión , 
pnes va p r imero Mcrmiña y dea-
¿)r-{s Oaraintlo} araban tftodfts, repa t i -
mes, estnvifíKoiA por igeed eoasmmdap 
7 ft>iim»d«s, 
B« A l b i s a , como bí va a* ve. tí é t e r -
l io favor i to . ' 
RAMON.—NC p o d í a boy fa l ta r 
nnf etre sjdado á d o » amigos y cocí" 
paf i»ros a n t í í d i s i f l o c a ^a© oalebran 
ana d i a á . 
Ncfc í c í f r i r o n s 6 F a m ^ n A . Oatfciá, 
ftlma de £ 1 F i j a r a , y 4 E a m ó r i Siendo 
d o z » , con qc i en ó o m p a r t i m b a á d ia r io 
¿a* tir<ífta de estfi pertodii'O, 
T á ^ g i - n s t ' p r ^ . n u a d o a o r r o á Hamo-
« e s , pero & «síof! dos, con especiali-
d a d , van hay nuestros vetes p o r q u é 
ftiosneea SQ el ceno de ens r e s^cc i^&B 
E m i l i a s t i ú o géi iQio ú e veatar&fj y eá-
t.iefftooioaea. . 
ENHOUABUSNA.—Se l a damos muy 
c o r d i a l á smestro est imado am.go don 
J o s é M. B j r r l e , conocido c^meraiante 
y p k o p í e t a t i o , por estar ya fuera de 
pe l i g ro sa hi jo A n t o n i o , al que hace 
anos ve in te d í a s le fné praot ioada la 
o p e r a c i ó n de ia a p e n á t c U i s por el d o c 
to r F o r t ü n . 
Nues t ra enborabaena a leraes te pa-
d re y al s i m p á t i c o enfermo. 
S L H o o A E . - - ü n n ú m e r o var iado ' 
ameno é in teresante r e p a r t i r á mafinna 
á sns numerosos favorecedores e' siem-
pre ap laud ido y popular ^ é r l ó d l o o de 
las faroiüRs qne coa t an to ¿ c i e r t o d i r i -
ge el s i m p á t i c o c o m p ^ ñ ^ r o y fcmigo 
Zamora . ^ ^ 
E l B e a r t e r o a p u b i - o s c í ó n que. ha 
logrado Imponer te merced & la peree' 
v e r a n ó l a de sa d i rec tor y á le bbndad 
de ees edicioues, donde p a l p i t a s iem-
pre Ja ac tua l idad . 
D r boni to grabado t i taladei L a Flo-
r e ra adc'^oa en pr imera pls-c;*, y {as 
otras lucen diversos grabados y r 
tic-. : '-i. : \ . .UÍ^Í ' . v i :CÍ :-. 
1 
L i c r ó n i c a teatral de M I Bagar , es-
cr i ta por S a n t a Coloma, nos pone ai 
corriente de machas novedades en 
preparac ión para el próx imo invierno 
y la crón ica de sociedad trae notioiae 
de todo lo qae o jarre en el gran mon-
do. 
E n C ó m p r a t e l a 93 e s t ó la redaoo íó ' i 
de E l hewnr y al l í aa venden uútneros 
y admiten •ascripciones. 
F L AGUA.—. 
Y a vaporosa en nubes te levantas; 
ya cristalina hast»lo? mares ruadas; 
tú alimentas frondosas arboledas, 
olivares., v iñedos . , montes., plantas.. 
En las c scadas poderos» cantas, 
y en los renansos ea silencio quedas; 
¡qué hermosa que eres, sl tu VOB nos vedas • 
¡qué bellas eres si tu voz levantas!. . . . 
Tan grande es tu poder y tu eficacia, 
que sin t i nuestro suelo funerario 
eerla soledad luto, desgracia; 
Tú (ias la vida, el pan, el fruto vario, 
y dsp por no faltar ni en la farmacia 
nn poeo bien surtido al boticario. 
Juan Mart ínez Liso. 
D » U T I L I D A D . — P a r a las d>;m«s f 
siempre de gran nt í l idad ana v i s i r» 
la favorecida oaaa de modas E l Nner 
Louvre , situado en San Bafael * 
Amistad . 
L a d u e ü * de eata casa es la ma 
amable A n í t a Q ó m o s de G a b á s . 
S u roayer afán es tener s iempre T 
vedadfs qoe ofrecer á sus n u m e r e ;> 
parroquianas. 
B l sombrero de verano de á mf»diH 
onaa y de dos centenes ee l i q u i d a á 
UN centén, 6 fia de dar entrada á U 
remesa de inv ie rno . 
EINvevo L o n t r e t iene t a m b i é n á la 
ven ta nn g ran s u r t i d o de encajes, e n -
tredoses, y adornos para vestidos y l a 
cabeza. 
E n estos dias en que real iza s u « 
existencias de verano E l Nuevo Louvre 
es cuando puede comprobarse ia e n v i -
diable boga que ha sabido conquietar-
i se entre nuestras familias. 
Dentro de pocos dias a n u n c i a r á el 
DIABIO en la s e c c i ó n correspondí ejote 
las novedades p r ó x i m a s á despacharse 
en la A d u a n a . 
Q B A S FIESTA.—-MaQana, d o m i n g o , 
á las ocho de la misma, se ce l ebrará 
una gran fiesta á toda orquesta en la 
reoonetraida capil la del As i lo de men-
digos i / i Mi te r ioord ia , en honor de 
ÜTaestra S e ñ o r a del Carmen. 
E l s ermón e s t á á cargo del B . F . 
Aurelio, ( ü . D ) 
L a orquesta s e r é dirigida por el 
maestro señor Pacheco. 
D i c h a fiesta se celebra á expensas 
de las distinguidas s e ñ o r a s Angela de 
C á r d e n a s y Mercedes A i v a r i ñ o . 
PBNSAMIISNTO,—No d e s p r e c i é i s na n" 
ca á nadie; considerad al que os es s u • 
perior, como á vuestro padre; á vu es-
tro igual como á vuestro hermano, y 
6; vuestro inferior oomo á vuestro hijo. 
— A l í . 
L A N O T l F I N A L . — 
ü n individuo que en un banquete 
hadado una mala c o n t e s t a c i ó n á un 
tomensal, se cree obligado á darle 
una exp l i cac ión d e s p u é s de la comida 
y le dice. 
—Dispense nstedf caballero, si le 
he ofendido. Pero jqoó quiere 
ustedl ¡Cuándo oigo una imbecilidad 
no puedo con t e n e r m e ! . . . . 
G ü i n e s , Habana , Coba , Septiembre 
18 - E l D r . Alberto G a r c í a Mendoza, 
Módioo -Olrujano, Director F a c u l t a t i -
vo del Hospital C i v i l de la vi l 'a de 
G ü i n e s , certifica qae hace machos 
&ños qae emplea en sa p r á c t i c a la e x -
celente E m u l s i ó n de Soott en los casos 
en qne e s t á indicada d i cha prepara 
oión , obteniendo siempre lesol tedos 
satisfactorios. 
S a p e c t á c u l o s 
G E á N T E A T R O P A Y R E T . — O o m p a -
ñ í a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a de L u i s a Mar -
t í n e z Oaeado.—Función corr ida .—A 
las ocho y cuar to : comedia sa t í r i ca 
en t u s actos Lvs Reyes del Tocino ó E l 
Tio Snm 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
Tres por tandas .—A ¡as S ' IO: L a Ma-
r m i ñ a , — A ias y 10: Oa^amelo — A las 
10 10: ü l i i m a p r e s e n t a c i ó í i de^ comen-
dador S r . M m i n e s y ía a d i v i n a d o r a 
miss E m m a . 
A l H A M B E A . - - C o n } p 8 n í a de Zarzue-
la y B a i l e — A las 8^: Fuego en Garios 
111 B a i l e — A las 9 i : E l Templo de Ve-
ñ a s . B ü i l e , — A I&s 1 0 i : Un Ü í a r i m i e , 
3ai!e. 
L A B A , — O c m p & ñ í a de zarzuela c ó -
mica y ba i l e—A laa 8 15: A Aviles me 
V u e h o . — A las 9'15: Caprichos ie la 
Vejez.—&. ias 10 15; Fuuyueiro & 0> . 
Real State. 
T E A T R O C U B A . — G r a n f u n c i ó n y 
b>?ile en obsequio d a K a m ó n Oonafelez. 
P rograma monstruo m el que tornan 
p a í t e l a s m a g n í ñ e a ^ bandas E s p a ñ a 
y la del 2° de A t t i l l e r i a , — D e n p n é í de 
*.» fnac ion bai le coa las orqnestas 3is 
ñ e r o s y í i s p i j i o s s . — A ias ocho. 
HIPODKOMC DS BUENA V I R T A . — 
Qaemwnog do M e r i a n a c , — G r a n d c í ? í;a-
rreraa de oa bal los en esta temporada . 
Seria de O t o ñ o . I r a n g u r r t c i ^ n l do-
mingo Io de í e L i i e m b i e p r ó x i m o , i ^ r t 
ciof. m ó d i c o s . — A las t res y media de 
¡a t a rde . 
C I E G O DETRKVIÑO.—Sao Mr¿ nel y 
Oqoeado (^Barrio de Cayo B u t a o ) — 
— F u n c i ó n toe a* las u ñ o n e s y m a t i u ó e 
los demingos con va r i ado p rog rama . 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Decide el 
¡ u n e s 20 de agosto al Io de sep t iembre 
50 aaojnbrosaft vistas de M a d r i d , S i -
tios i ieales , Toledo, Granada , O6rdo~ 
ba, ' ^ á i t í ga , C á d i z y O i b r í U n r . E u t r a -
da 10 centavos. Ga l i ano 116, 
el 
d e l D r . A y e r 
Es el mejor c o s n i í i c o 
H a c e c r e c e r a í c a b e l l o 
D e s t r u y e ÍS. c a s p a , 
Agesto 3 0 
N A C I M I E N T O S 
mSTRITO NORTB: 
2 varcbes biaucoe legUimoa. 
1 benibra blanca natural, 
msi RITO son; 
2 bembrts nieetizas natü; a!c:-. 
DISTRITO R6TE: 
A LeniM-a Uarca léfiUilia. 
1 varAn biaoco le^ítirr o. 
1 he.íT'bra h\pxcti casura!. 
M ^ T S I M C I S r i G S 
Ho buho. 
y, con su uso el cabello 
gris vruelve á tomar 
rn color primitivo 
El Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto de los in-
gredientes más es-
cogidos. Impido 
que el cabello SÍ 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando s u 
riqueza, exuber? • 






Lauto m á s se usa, más r á t 
tíos son sus efectos. 
Prepai-ado por el Dr. J . C. Ayer y 6ft.« 
Loweü. Kass., S. H. A. 
tÍÍiiaimiii«w«wi1íÍM 
D E F T J I ^ r C I O W S S 
DISTRITO NORTE: 
Eugenio Fernández, 29 añog, blanco Ha-
bana, Lealtad 20. Tubercuioejs puimopár. 
Félix í-arapuzano, 54 años, biaoco, Ma-
tanza», Campanario 77. Mal de Bright 
Evelio Rodríguez, 6 años, blanco, Haba-
na, Gaüsno 19 Gripne-
Gregorio Fundora, 38 año?, Wanto, Me-
.tanzaa, Aguiar 5G. Tuberculosis pu n3onar. 
DISTRITO SUR: 
Anastasio Fiñero, 5 oías, blanco, Haba-
na, Snárez 133. Triprons. 
Serafina Alvarez, 33 años, blanco. Haba-
na, Vives 09 Tuberculosis pulmonar. 
Joeó Hurtado, 2 años, blanco, Habana, 
Cerrada del Paseo 11. Meningitis. 
DISTRITO ESTE: 
José Pe^e-ra, f> días, mestizo, Habana, 
So! 21. Tétano infantil. 
Pastora Martínez, 50 años, negra. Ha-
bana, Hospital de Paula.Eufermedad orgá-
nica del corazón, 
Nicolás Bartolomé, 33 años, blanco, Es -
paña, Damas 43. Bronco-pneumonía.^ 
DISTRITO OESTE: 
Amalia Fernández, 43 años, blanca. Ha-
bana, Jesús del Monte 201. Cirrosis intes-
tina!. 
Teobaldo Colla, 2 me«es, blanco, Haba-
na, Concordia (79 Bioucü-pueumonía. 
S E S U M E I T . 
Nacimientos 8 
Matrimonios ' '<} 
Defunciones 12 
ANMCIQS 
A V I S 3 I N T B Í & B S A N T Í Í : 
S« dé er sírcadsmt^nttf por ei é m l o o te T í ES 
ANOS Y 3 I E T E M^SKS h v drl»ira para expen-
dio da tal ispoifcg TOB oon oambl.i de mon d» 
de c f ídel P-flot,ó. J ti-AHj''admit éa lose ^ro 
panioiotiei en yl rgo yewado basta la» 12 riel di» 
10 d-< Saptiembre de oorrie .̂t.-' fkíy qae Í> r-n.» b or 
tos, con el blea eDt9~diío flji? c ^ * pr e or harte 
preKl r la garaintia c rrespoadiecte noi' ef-pUz.i 
f<6¡>;ado, rfetervando ae el derecho ê í« adjodica-
oióa k qr.ien m.'lor rtonría^a^pí^a mi-' : t resec. 
i.os piifgo» hau da eut eg irsa 9^ J ú Peregí l -
no r ftin. ,36. 
Bsuaua 29 da t guíto da '001 ~ 
Qahino Alvares 
f254 >n-a i» d- 9 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y falta de apetito 
Por i ieirs, l í o r i í 
L L E V A M E A L 
J E R F Z i r v O , C a l é y R e s t a u r a n t 
de F r a n c i s c o C . L?ainez 
Cnbiftrtoa á 40 centavos, compuesto da tres pis-
tos becboi, postre, pau y ca/é 
Otro á íOjjetí'avoi., dos piaLs bsahos y nno man-
dado á haoer. pan y cafó 
Otro ft 50 Ortfitavos, Ijnal qne lo antes dicho, con 
el «omonvo do media hotella fiojí bat-
Cstorrit ó cié Aiannel KOCLIZ, v nioola, ó 
teita de lagcer 
Abonog por meses desfie ;8 pesof en 
najío odíUnudo. G.zpacbo k tunas 00 
á i» anfiainia cníuto* «e pioac; oe.)üe n 
hermocos tt-serTidos oor Víuudes, tistibt 
coa A derecbi é líqnieVd». 
m^ros 
:» i»o-
r D E T O D O 
|xjar P O C O 
A u n a ] ) o r t o r r ¿ q ' i €?7n. 
Ven, siéntate á mi lado, muy cerquita, 
adorable deidad portorriqueña. 
Qne Uepuen á mi oido los ansiados 
cantos de amores de lejanas tierras; 
que me abrase en el fuego de tus ojos. . 
¡Ojos con luz robaba á un sol que quemal 
Tá eres el l leal que yo be forjado 
en mis ensueños dulces de poeiaj 
el ideal que sonriente pasa, 
coronado de flores(y de estrellas, 
una vez en ia vidaL Ven, no buyas; 
mi juventud se va si tá te aiejaa. 
¡Y qué vejez tan triste 
sería la vejez de mi exi-tnneia! 
Vivir sin Ilusiones, me horroriza, 
¡alma sin ideal, es alma muerta! 
Ramón D\az. 
C ó l d e r e a m , 
El ooldcream, que es unn de las nómadas 
más Inofaneivas y suaves que ha ideado e/ 
arte de 1» perfumería, se compone en \C' 
que concierne á su fórmula tipo, de a^ie. 
de almendras dnl^es, osperma de balista, 
oer» de abeja bittnca (cera grnmo), y agua 
destilada dtí rosas. 
Preparada con estos ingredientes que so 
disuelven con el auxilio del calor, resalía 
•le co'or pajizo, no de! todo blanco, A me-
nos que se bata y agite repetidas veces. 
Dos procedimientos que no dejan de te-
ner ana inconvenientes, pueden aconsejarfee 
para sa blanqueo. 
El primero i 
iigenada; pen 
•fecto de resul mada poca 
roporción 
carece di 
en el agua de rosas que va á Incorporat'iQ 
á la pomada, una puqueña porción de bo-
rato de sosa. 
Esta sal qne en la masa del producto se 
distribuye y divide forma de partfcul&a 
muy ténuea é impalpables, tiena la propie-
dad de blanquear el coldcreara casi ins-
tantáneamente. 
Hoy día se preñara ol co'dcreara substi-
tuyendo oon excesiva frecoemeia el acehe 
de almendras por otros aceite» &(*merm$X£5. 
Estajjráotrtíarquie de todos modos cens-
tituy^é un fraude, quita al producto ea es-
pecial suavidad y finera. 
{Por Juan Nadie.) 
irla G n i * 
Con las letras an ienores forma!' • 
nombre y apel l ido de oaa bel la s e ü í-
ta de la cal le de Uonoora ia . 
: J e r o f / l l f i c o c o t i i p r ü n i d o , 
(Por Juan-Cardo.) 
y, 
L o f / o f f r i / o n a m é r i e d , 
(Por Juan-Juan.). 
J 2 3 4 5 6 7 8 
1 7 3 8 tí 7 8 
4 8 3 7 4 5 
3 8 tí 4 8 
i S 3 íi 
C V 5 
I 8 
4 
Sustituir los n i ñeros por I >trasi '( 
de formar eu las limí.is aorkoíntd 
sigue: 
1 Nombre de mnjer. 
2 Oficina eclesiástica 
3 Callado, eileuciosi 













P R A D O 
61 8 
1 0 2 . B I . E F O N O 6 6 6 
5 27 
Q I ? A I O I j I 1 % 
Di 
Bfpeoia'iata ÍD eñfircieJtí 
lario^tí y garfeai ta. 
Cousnlús de 1' í 2 Ca-npf • 




Depósitoi*: Florencio Saiz, Re iüa8 -F , Ma 
rrerct, U ü d o s í S . Habana. 
C D66I> 26*. 3 Acf 
E m p i s e D . M e n s u d i n e r o 
P K O P I E T á n i O S . 
8e bscpn Irsbíijog de A l h a n i l o -
r í í , C a r p i n i e r i a , P i f i i u r a , iasiaia-
cione» de cimas, ¿ c . , al eonuiio 
y á plazos M . P o l a , O ' R e i l l y 1 0 4 . 
O 1424 2tíH.4 Ag 
ímtmlm Hacioial k Ü p 
d.9 ia a a b a n a . 
SEüls ¿ tÁ rAA. 
Se tocaucra» al piWU > qtie qasdii >.b'6Tf» 'a rpa-
tií DÍÍ par» el a3o ascoiat' ^ } 901 & áJ-'. da.xío 
pr it'cipío tu» c!a,»t» el üla 15 áe 8t-pt e ^bie pió-
TocSo el qae desee ou ¡J.'g amptita da 9 .ta ILMÍÍ-
taciJo paece f ar por e-i'.»» of-crb.t.iíá Coada K6 IÜ 
f»cl!:ts.»4 grítit i inneíto. 
HCTM de detptcho ocho á ooce de Is rcttLaaa. 




S o l a c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
MAKIA RAMOS. 
A1 Jeroglífico anterior: • 
PAUA BELAÜOá 
T A O O X SOBRE, 'S&MÉ 
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